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Petit Palaisi Satón Victoria Eugenia
| Hoy gran función m  sección continua 
1 de 7 1¡2 a 12 da la noche, exhibiéndose la 
I magistral película dividida m  4 partes 
I «Miguel Gueraá el herrero de Lsucien».
P'A.LIH 1
Exito extraordinario de la genial artista
PEPITA RAMOS (Goyita)
Variado programa por esta célebre canzonetista.
Gran éxito del aplaudido dueto español,
L O S  M O R I T A
Y de las incomparables bailarinas
S A L E S I A  Y  R E V O L T O S A
Escogidas películas. -
* Secciones a las ocho y a las diez, 
Platea, 3 pesetas — Butaca, 0 60 — General, 0‘20 
Mañana, gran función de tarde, con rebaja de precios.
Alameda á& Cario* H«ss junto al Banco España 
e les 7 y media a 12 tí# í* noche.—Hoy Sábelo programa gr©n- 
>.— 3 monumentaies y extraordinarios 3, «E falso « m ig o , «Carrera
- „ JNarciso r  ere i  xexeira,
O C T A V O  D ISTRITO
Don José Qámez Quesada,
NOVENO DISTRITO
JDon Salvador Fernández López
DÉCIMO DISTRITO
Doij Francisco Ojeda Suárez.
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Íudííceiún, y f ktiU?*
p o z o s  s y i e i s V g i
TELÉFONO MUM, »  
I fá m e r o  ara@Xto: c  cén tim o®
$?© r ,Á „ JLi A  G *  A
SABADO 13 DE MOVIEHBRE i@I5
Sección desd  í  /  ai  &
dioso y magnifico l ü
por la vida» y «L* nochebuena de lo» tres solterones-»
Compleiarán @1 programa la ccicsái pe ícu.’e de EXITO indescriptible
El principal cinematógrafo d® Málaga. 
Sección continua de 5 © 12 noche.
I»4 ' D A I . I Á .  F A T A L
verdadero y emocionante drama interpretado, por la popular artista PASTORA IM­
PERIO. Esta cinta causara ía admiración de todos, tanto por su asunto como por su 
hermosa interpretación.
Üssi&eün -CSÉtUMPal, 0I15S~~M®«II&» g&nm&lm, 0‘1©
editada en los mismos teatros de *ia gue­
rra, por la Cámara Sindical, francesa de 
la cinemctogr&fía, 2.a de la serie «Ei ata» 
que francés a Nuuvilíe»
Completarán tan interesante y sensa­
cional programa el estreno de otra esco­
gida película.
Plateas, pías. 2*00; Butaca, 0 30; Ge­
neral, 0 ‘15; Media, 0‘10.
Programa extraordinario.—Exito in­
menso de la 13 serie de ia maguífisf pe­
lícula titulada
EL COFRE NEGRO
Exito grandioso de la hermosa película 
en tres partes marca Milán o 
LOS NAUFRAGOS DEL PODER
Palcos con 6 entradas 3 días., Butaca, 
0'30, Entrada ganara!, Q‘Í5, Media, O'IO.
DE ARTICULOS DE PLATERIA Y BISUTERIA- 
ESPECIALIDAD EN CADENAS DE TODAS CLASES Y DEMAS OBJETOS CHAPEADOS EN OROA R T Í C U L O S  o é  O R O  Y  P L A T A ,  8 A R A N T I Z A D O S .
Esta Casa, por teaer fabricación propia, ronde en mejores condiciones que ninguna otra de Málaga
v e  u t a s :  C  o m  p  a ñ  í a ,  n  ú m  e r  o s  i.
LA FABRIL MALAGUEÑA
Fábrica de mosáícos hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla de oro en varias 
exposiciones - Casa fundada en 1884. La más anticua de Andalucía y de mayor exportación. 
Depósito de cementos y cales hidráulicas de las mejores marcas
JOSE HIDALGO ESPILDORA 
E XP O SIC IO N  . m a t a b a  - . F A B R IC A
M arqués de Larios, 12 ’ * M A ^ A u  A • * P U E R TO , 2
Especialidades. — Baldosas imitación a mármoles y1 ínosáico romanóT Zócalos de relieve' con 
patente de invención: Gran variedad en losetas para aceras y almacenes: Tuberías de cementos
- F .
GRANDES ALMACENES
M A S Ó
DE TEJIDOS
Esta casa tiene ya completo el surtido general de artículos para 1 
próxima de invierno que como de costumbre son de gustos extraorc 
nientes por sus precios ventajosos.
En la sección del patio hay nn magnifico surtido en lanas y sedas, última ¡••reación de 
la moda; pieles legítimas e imitación en todas clases y precios; elegantes módulo- do 
abrigos casacas, variados gustos en punto de seda, lanas y gamuzas; terciopelos qn 130 
opas para vestidos y abrigos.
N U E V O S  M O D E L O S  D E  C O R S É S  
S e c c i ó n  de p a ñ e r í a
Conocido es del público la preferente aten ción que esta casa dedica a este articulo y 
por su especialidad encontrarán un extenso surtido en patenes novedad, para trajes y 
abrigos, gergas, armurés, mantas de viaje y todo lo concerEienta a trajes para caballeros
S e c c i ó n  de a l g o d o n e s  '
Grandes existencias en franelas, pañetes y fantasías de algodón de gran .gusto, saldos 
permanentes en dichos artículos, Tejidos de puntos en toda su extensión para señoras y 
caballeros, toquillas, chales y blusas de punto de lana, Hopa blauca confeccionada y surtido 
general en articules blancos en todas clases y precios.
C A N D I D A T U R A  P A R I  C O N C E J A L E S
blícane-socfalisti
Centres electorales
Centros electorales de la Conjunción 
republicano-socialista donde los correli­
gionarios que lo deseen, pueden acudir 
en esta capital per® saber si están ins­
criptos en el censo oficia! o resolver cual­
quier duda sobre elecciones:
Primer distrito
Círculo Republicano de la calle de Sa­
linas, número 1, de tres a cinco d© la 
tarde y de ocho a diez de la noche.
Segundo distrito
Centro Republicano Obrero de la ba­
rriada d® Él Palo, calle de Alme­
ría.
Tercer distrito
Juventud Repúblican», caite de Juan 
J. Relosilks, número 17. de ocho a once 
de ía noche.
Céntre Republicano Federal, calle Con­
valecientes. número 11, piso principal.
Cuarto distrito
Centro Instructivo de obreros republi­
canos del cuarto distrito, callo del Huer­
to del Conde, número 20.
Quinto distrito
Moreno Rey Qnios Gkor¡«) número 8, 
de doce á sais d@ la tarde y áu ocho a diez 
da ICnoch».
Sexto distrito
Centro Republicano Instructivo Obre- 
ro, Carrera Capuchinos, número '50, 
da peho a once do noche.
Séptimo distrito «
Calle de la Trinidad número 30.
Octavo disirito
trasgresión de la ley en materia de 
elecciones.
A  nosotros no nos asusta lo que 
ocurre. Acostumbrados estamos a se­
mejantes abusos. Lo qué pasa ahora 
es que esos delitos se cometen más a 
la luz del día, con mayor descaro y  
que los electoreros de oficio 3on más 
cínico» y  provocativos y  alardean de 
un poder y un amparo que subleva la s 
conciencia de las personas decente». ¡
Y  además de eao, se elaboran otros ¡? 
hechos delictivos. En tabernas y por* 
tales convertidos en centros electora­
les, donde asisten con los muñidores, 
representantes de la guapeza y la ma- 
toijería, y otras no menos brillantes 
representaciones del hampa social, se 
fabrican listas imaginarias de electo­
res que sustituirán a los verdaderos, 
ocupando aquellos huecos que tan es­
candalosa com o impunemente se h icie­
ron con exclusiones ilegales del censo.
Todas esas cosas se dicen y  se c o ­
mentan públicamente en las calles. 
¿Ño han llegado a oídos del señor Go< 
bernador?... "
Posible es que sus agentes no se 
ocupen de estas cosas, o que, por el 
contrario, se ocupen demasiado. Pero
al que compra los votos como al que 
los vende. L o ocurrido en pasadas elec- 
■ ciones puede serviros de ejemplo. 
i ¿Qué han hecho por vosotros y  por i 
j vuestro distrito aquellos candidatos 
i monárquicos que, mediante el dinero,
{ lograron las actas? Nada. No se han 
! creído obligados para con vosotros,
| porque el elector que míserámente 
énagena el santo derecho del sufragio, 
sólo se hace digno del olvido y  del des­
precio, aun de aquellos que le impulsa­
ron al deshonor que representa el vil 
tráfico con los más altos derechos de la 
ciudadanía.
Nosotros, los candidatos republica­
nos, no intentamos deshonrar a los 
electores ofreciendo dinero por los v o ­
tos; quede eso para los vividores de la 
política que sólo aspiran a obtener me ■ 
dros personales explotando la repre­
sentación que por tan bajos procedi­
mientos alcanzan. ¡ ¡ , ,;
Como los candidatos republicanos 
tenemos otras aspiraciones más altas, 
solamente acudimos, al solicitar vues­
tros votos, a vuestra conciencia de 
ciudadanos dignos y  honrados, a vues­
tros ideales patrióticos, representados 
en el amor a Málaga y  al distrito en 
que habéis de ejercitar vuestro derecho 
electora’ .
2 o Vinos semidulces, abocados, produe- 
to de una fermentación parcial detenida 
naturalmente o por adición de alcohol;
3. ° Vinos dulces resultantes de la adi­
ción de alcohol a la uva o al mosto.
4. ° Vinos cocidos alcoholizados.
B#ra la. preparación de éstos podrá utili­
zarse la uva, más o menos pasa,.»
A virtud del análisis verificado en Ponte­
vedra se ha reconocido, por tanto, que los 
caldos de que se trata, debieron aforarse 
cómo vinos y no como licores, aplicándoles 
tía adeudo injustificado el arrendatario del 
impuesto de consumos en Marín.
FASGUALINI







Durante todo el día de aya? continua­
ron practicándose gestiones por la guar-
¿Qué valen, ciudadanos honrados,
es lo que se dirán a sí mismos: «¿€óm o * unas cuantas pesetas logradas a cam - 
DO j _ , 'i bio de cometer una infamia, com o es«e han de considerar hechos punibles ,  Yender e, ^ &> comparaá0 con el bien
que para todos representa llevar al Mu­
nicipio concejales que han de adminis-
PasiHo d© Santo Re,mingo núm. 26. 
Galló da Mármols» úüoL’96.
Noveno distrito
Centro Bepubfiqano Instructivo Ojbr*- 
ro, estila d® San Pedro, r übatiros 1Q y 12. 
Décimo distrito
uez uero. Céntre Republicano Instructivo Obre­ro, eaíip de la Hoz número 18.** ❖
SEGUNDO D ISTRITO
Don Antonio Gaicía Morales.
i l
las compras de votos, ni como delin­
cuentes a los que se dedican a era ta­
rea, si se pasean tranquilamente por 
las calles rateros, timadores y  carte­
ristas?,.. ' ’ ' . '* >n -/
L oq u e  se ve en épocas de eleccio 
nes es, realmente, asqueroso, repug­
nante. Y  la culpa es sólo dé las auto­




Enrique Robles Hurtad 
Eugenio Puente Molina.
CUARTO D ISTR ITO
Dan Antonio Blanca Cordero. 
„ Narciso l iñero Cuadrado.
Q U IN TÓ  D ISTRITO
Don Carmelo Zafra Milán
Ántonio Albanés Moreno
Primer distrito 
S» ru«gs encareciá^m®r?t® a los seño 
í©s iptérvantores y appderfdos republi- 1 
canos dé est® díétriíq s® sijjyan concorrir 
al local d« la Juventud Republicana, c^- 
Jie df Bastas rúmero 17, jpsañsmi a 
iés nueve dé la noche.
Es indispénsablé sus «sísteacias.—La 
Comisión. ' ■ ?
Cuarto distrito
Ss ruega a los stñoras apoderados ® 
interventores rapubficanos da esta distri­
to, 8« sirvan concurrir a Ja reunión que 
se celebrará hoy, a las ocho y media de 
la noche, en &1 locll d©í Centro Instructi­
vo Obrero, Huerto Conde, núqa. 20. 
Séptimo distrito 
Se ruega a los señores interventores y 
apoderados de este distrito, se pasen por 
®i centro electoral de{ partido, calle ds 
la Trinidad número 30, hoy Sábado, 
a las ocho de 1̂  noche.
Es ihdispeháabíe sus asistir, olas—-La 
Comisión.
Aviso
Sé ruega a los electores rapublieíinos. 
que pasen pftf los qenirps giec.ícpelcs es­
tablecidos en los distritos p&ru compro­
bar si están incluidos en ei censo.
SEXTO  DISTRITO
Don Francisco Serón Pizarro. 
Je sé Huerrero González.
Por
SÉPTIMO DISTRITO
Don Domingo del Río Jiménez.
que se fijen las. autorida­
des, no acertamos a creer que no vean 
lo que está viendo toda la gente: que 
los electoreros de las distintas fraccio­
nes dél 'caciquismo imperante contra­
tan los votos de los desgraciados que 
lbs tienen, por cantidades que Acaso 
no reciban por que se quedan entre las 
uñas de los mediadores.
La ley electoral castiga estos hecho» 
por considerar grave delito el falsea­
miento de la conciencia popular.
Y  que se están cometiendo estos 
delitos nadie lo duda, por que se ve 
homo pública y descaradamente se 
contratan los votos.
Las costumbres públicas no pueden 
moralizarse sólo con la propaganda de 
ideas de honradez y  de civismo; hace 
falta también el concurso eficaz y
El comité del octavo distrito ha diri­
gido a sus electores una vibrante cir­
cular, d é la  cual extractamos los si­
guientes párrafos, que pueden tener 
aplicación a todos los distritos de la 
capital, en términos generales:
«Los elementos monárquicos por su 
desatentada conducta y  por su incorre­
gible proceder, perdieron la confianza 
pública y  para ellos es cuestión vitalí­
sima apelar a toda suerte de procedi­
mientos para gobernar.
Por ello recelamos que ahora, como 
antes, las rondas de votantes falsos su­
planten los nombres de los verdaderos 
electores para llevar por-medio del in­
moral tráfico de la concienciados votos 
que se sustraen al pueblo. Esta falta de 
arraigo en la opinión les obligará á 
proceder a la vil compra del voto, infi­
riendo el más grave agravio a la con ­
ciencia individual, y  para evitar este 
abusivo proceder recomendamos a us­
ted se sirva acudir bien temprano al 
Colegio donde le corresponda votar 
para depositar su sufragio, no permi­
tiendo que se anticipen a los verdade - 
ros'electores los falsos y  alquilados, y  
en cuanto le sea posible debe usted per­
manecer en su Colegió para prestar su 
concurso al cuerpo de nuestros apode­
rados e interventores y  significar su 
protesta contra toda violación de la 
L ey y  todo abuso que puedan inten­
tarse por las cuadrillas de mercenarios 
del vpto, pagados por quienes para 
triunfar no tienen otros recursos que 
él dq las malas artes y  el abuso de la 
fuerza, valiéndose del estado de mise­
ria del pueblo, para explotarlo sólo el 
dia délas elecciones, mediante prome­
sas en f ayor del Distrito, que luego no 
se cumplen.
Este distrito, cuyo amor a la: dem o­
cracia ha sido puesto en duda, toman­
do pretexto de deficiencias ocurridas a 
consecuencia de los incalificables atro­
pellos cometidos por nuestros adversa­
rios en elecciones pasadas, debe §n la
trar recta y  moralmente?
Pensad' en esto, electores; meditad 
vosotros y  con vuestra familia en lo 
que os decimos.
A  vuestra honradez ciudadana, h 
vuestros ideales como malagueños, a 
vuestro interés como vecinos de este 
distrito, apelamos, en la confianza de 
que habéis de cumplir en estas eleccio­
nes según los’dictados de vuestra con ­
ciencia.»
dia civil y policía,para la captura áe Ma­
nuel Batirán, que asesinó anteayer a su 
amanta Encarnación Sánchez Calvo, en 
uha casa de cita, inséakda en calle Muro 
de San Julián número 15.
Cuantas pesquisas ss han realizado 
han resultado, hasta 1® fecha,, Infructuo­
sas.
Han circulado infinidad da rumores 
ralacionaáos con el paradero del asesino, 
pero todo es pura fsptásía, puss cada 
ciudadano ere® haberse encontrado con 
el Batirán.
E L CACIQUISMO EN ALFARNATE
Aspiraban a proclamarse candidatos a 
concejales en este pusblo,nu8stros corre­
ligionarios don Manual Frías Osuna y 
don José María Ortigosa Mármol.
Ss constituyeron asios señores en la 
cas® Ayuníamianto, donde so encontraba 
al secretario, acompañado de otras per­
sonas, y sin constituirse la Juoia del Cen­
so, en cuando dieron las doce del día, él 
mencionado secretario del Ayuntamien­
to, erigido ©n dictador, sacó de un estan­
te unos papeles, los leyó, y resultaron 
propuestas de candidatos.
Bicho secretario, por sí y sin hace? 
caso ds l«s justificadas protestas de los 
señores Frías y Ortigosa, proclamó con¿. 
cejaies por el artículo 29 a seis indivi­
duos, sin admitirlas propuestas de núes- cadáver de la infortunada « WWu« 
*r?s c*?3 ^tisdcs aíaigcs, a quienes ordo- [ Sánchez, cuya dHigsncin practicaron los 
nó Sriir del Toca!. ,  i facultativos señoris Molina Martes
Ortigosa han * Cobos Oráóñez.
La labor judicial
g l áigdo juaz .áa Sa Merced, seño? Me­
sa, acompañado del actuario señor Orts- 
gs, prosiguió ayer,desde bien temprano, 
su labor judicial, personándose nueva­
mente en ios domicilios de Isa padres del 
agresor y víctima.
Todas est«s diligencias sa llevaron non 
la mayor reserva.
Ante el señor jusz prestaron ayer de­
declaración, el alguacil del juzgado de 
Santo Domingo, apellidado Mermo, uno 
de los primaros en acudir al lugar de! 
hecho, y Luís Capilla, dueño de uu$ ta­
berna establecida en caite d@ Mármoles, 
y en donde hasta tres días antas d®I 
crimen, estuvo en calidad d® dependien­
te el asesino.
Ambas declaraciones carecieron d<$ 
interés»,
La autopsia
juzgado se personó ayer tardo @n el 
cementério de San Miguel, con el fia de 
presenciar la diligencia de autopsia§de|
üacarh ación
ó s*Iir él loc l.
Dichos señores Frías y 
elevado eyer su reclamación a la Comi­
sión provincial, contra esta ilegal y i r -  
btiraria proclamación de concejiles; he­
cha por ®! secretario del Ayuntamiento
de A'farn&té.
Conviene también hacer constar 
el Centro republicano de es® pueblo,
ma
mandado clausurar por orden del juzga­
do de Colmenar, sin que lá Directiva
las socios sepan la cause. % ^
¿Qué caciquismo místico iih*r&} * estt? 
¿Puede respondernos ©1 Sf, Orliz Quiño­nes?
Sobre ©fio li&maraos la atención del 
Gobernador civil señor Ugarte,
Po# su Interes para los criadores && vi. 
nos de Málaga publicamos la siguiente car­
ta. del br. bubseeretario dol ministerio de 
Hacienda:
| Comentarios
k Sobre el suceso desarrollado, no cesa- 
f ron en todo el día de aye? los comenta- 
I ríos en el populoso barrio'de Trinidad, 
í donde vivían vícfeaa y agresor y donde 
, eran muy conocidos.
| Las familias respectivas, a las que 
vano», se mostraban bastante apenadas 
¿ por lo ocurrido.
Las come.úres dol barrio ss despacha­
ban a su gusto y escribir cuanto oímos 
: de ellas, sería el cnanto de las mil y un®
* nÁehes..
$ .Nos dijeras, y «n oslo croemos hsy 
, visos de veracidad, que'h&ce varios días 
f  Encarnación había wcibido un® carta, 
¿ expresad® en tóruaiaos muy cariñosos- 
 ̂ da su marido Antonio Ruíz Guerrero^
* que como y© dijimos ayer, hállase como» 
soldado ©n Tetuáu.
¿ ¿Dónde está el asesino?
M Esto es lo que todo ®¡ mundo s«; pre­
gunta y So que hay qus averigua?, y como
pi esente demostrar la falsedad dé ta- I  procedentes de una de las casas do la Aso 
que sus elect°r?s | ciación Gremial de Criadores Exportadores
&r-1). Pedro Gómez Cliaix.
Mi querido amigo; El Delegado de Ha- a • - -----------------
cienda de Pontevedra me dice que los vinos áec;Pno® aI Pnnc3P10 88 G3líin~ m lm n d a
republicanos son dignos sucesores de 
I aquellos patriotas que dieronsu sangre 
por la libertad y  entre los cuales, segu­
ramente, porque fueron muchos, habrá 
algún antepasado de usted.
Por su reconocido patriotismo y  su 
amor a Málaga, esperamos merecer de 
Va. su valiosa y  eficaz ayuda para ha- 
cep triunfar la candidatura de la Con­
junción Republicano-Socialista.»
de Málaga, fueron analizados en el Labora­
torio municipal de aquella capital, el que 
los ciclará licorosos “  —
También circulan por los distritos
constante^ de las autoridades; y  en I upas targetas cori fina preciosa alegó­
las cuestiones electorales, triste es I  n a  la República española, que Ue-
. . .  y por lo mismo com­
prendidos en el real decreto de 22 de Di­
ciembre de 1908, casos 2 ° y 3 ° del epígra­
fe vines y licores, habiéndose oficiada ®n 11 
de Mayo a la Alcaldía de Marín para que 
dictase acuerdo administrativo de su com­
petencia y recordándoselo ahora a fin de dar 
solución al asunto.
Se lo participa y queda suyo afmo. ami­
go q. e. s. m.—Mariano Ordbñez.
Madrid:5 de Noviembre de 1915.
gestiones pon mucho calo y actividad,
El ssssina ci é ss© que dsbo estar o,cn}„ 
to ©n Málaga y no m  cbnsidsrs VTfÁ múZ  
haya podido marcharse fuera.
A la hora qus corramos V.fjs 
no tenemos noticias
la captura del autor de \¿u terribil c r í! 
men.
confesarlo, por que indica el atraso I el siguiente texto:
moral de Españú, el púehlo se ha ha- I  ri-0-8 candidatos republicanos que 
.Situado a hacer indigno comercio del !  lleTarAvueS5 a ^ nrosa re-
derecho al sufragio, y la» autoridades ; ip lor al  - -̂7untamiento para
estimad que todo_dáito electora), por f m p s , def ?ü 
grave que sea, tiene atenuantes. De al soborno1
** *
Lo9 preceptos a qué se refiere el Sub­
secretario de Hacienda Sr. Ordóñez son: 
«Se entenderá por vinos licorosos los vi­
nos que sp preparen por cualquiera dé los
derlos, os pedimos é l voto, sin apelar j  suiten de la m elóla de l^ S w n t e s 5 -* ” -’ 
de. vuestras conciencias. | entré sí:; vinos
i í ? ^  iíüf ? nidad en toda 1^2^1008 tan Inmortal y tan crupal i-a Í w s  ||cos y encabê adosj
T e n ta t iv a  d© v io la c ió n  
A puerta cerrada s® celebró ayer m  1® 
sección primera la vista de la causa se­
guida contra ®? sátiro Juan Muñoz L < L  
por el delito de tentativa d© violación 
Ei proessado pretondió abusar da nn» 
niña d® 8 año?; una «hombrada í  '
dictó sentencia que t & T é i í  
mente imponiendo al sá tW  
dos .ños,'ctttóAm eae» t  ■̂  j ?  PJín& 4* 
áión ®9|gecaón|D -  ?  áía ^
SS*
Página segunda




Luego que los alimentos se depositan en 
el estómago son tratadosenél porlosjugos 
snstricos y después, merced a los moví 
S o s  peristálticos el bolo alimenticio 
pasa á los intestinos. Si este acont|ce ási 
todo va bien. Por desgracia en los debili 
tados, los anémicos, en todos aquellos que 
'»or uno á otro motivo tienen la sangre 
. empobrecida, sucede muy de otra manera. 
Se^résanse los jugos gástricos muy mode­
radamente y entonces resuite difícil y  larga 
la transformación de los alimentos. Ade 
más, tratándose de debilitados los movi­
mientos peristálticos carecen de amplitud, 
apenas se efectúan, de modo que el bolo 
alimenticio en vez de encaminarse con 
rapidez hacia los intestinos permanece en 
el estómago. Esto da lugar á que el paciente 
di^a que « no le pasa la comida »• En 
algunas ocasiones esta situación termina 
por vómitos. Tal es lo que sucede en: 
quienes carecen de sangre rica y pura. Los 
órganos obtienen de la sangre su alimen-
. ftación y su fuerza. Si los órganos están mal tt&cion y su una gangre demasiadoiiacion y
p oS e^ ^ ecu ta tón  imperfectamente sus 
Funciones ¥  6 veces no las desempeñaran 
f S  manera. Las Píldoras Pinje 
dan sangre rica y  pura con cada pildora 




P i l d o r a s  P i n K
Se hallan de venta en todas las farmacias 
al precio de 4 pesetas la caja, 21 pesetas 
las seis cajas. D
S O R D E R A
Ha llegado a Málaga, 
hospedándose en el HO­
TEL ALHAMBRA, el 
director áel Laboratorio 
y gabinete acústico, de 
Madrid, don Vicente 
Ruiz, con al nuevo des­
cubrimiento científico, 
patentado en París, Ber­
lín, etc., con si que ob­
tienen los sordos, oído 
perfecto. Recibe de 10 
5 solo hasta el próximo 
martes 16 áel corriente inclusive.
a una y de 3 a
Ayuntamiento
da afirmado de las avenidas del 
de A.rm 'ñán.
Queda entarddo el Concejo de un oficio | 
de doña dolores Enriques, dando gracias : 
por el acu erdo de pélame que se le ha 
comuniea^ü " i
Pasa a 1» Comisión de Obras públicas, f 
la certificación de las realizadas en la | 
nueva casa de socorro. |
Se aprueba, acordándose su publica- | 
ción en el «Boletín Oficial», el extracto •? 
de las resoluciones adoptadas por el  ̂
Ayuntamiento en las sesiones del mes de ; 
Octubre último.
También se publicará en dicho perió- > 
dico oficial, la nota de las obras hechas ¡ 
por admi?iiíit'*ación en la semana del 31 i 
de Octubre el 6 d» Noviembre. ¡
El pliego de condiciones par* la con­
trata del arbitrio municipal sobre sillas 
de los paseos públicos, asunto que estaba 
sobre la mesa, se aprueba. j
Do urgencia
Se da cuenta de una real orlen del 
ministerio de Instrucción pública. conce­
diendo a Málaga la suma de 2.500 pose- 
tes para canfinas escolares, dentro del 
año actual.
Relacionada con dicho real orden, se 
leyó una carta del señor B*rg mín, par-» 
ticipando el resultado satisfactorio de las 
gestiones por él realizadas acerca de este 
punto.
El alcaide aprovecha la ocasión para 
encomiar la labor que el exministro de 
Instrucción pública viene realizando en 
beneficio ds Málaga, y propone un voto 
de gracias para el ssñor Bergamía, que 
se aprueba, con el voto contrario del se­
ñor Salinas.
Son aprobados varios presupuestos 
parciales de reparaciones que precisa 
realizar en las alcantarillas qu® so citan.
Un conserja
El señor Cabo Páez interesa que para 
el servicio de la Clínica Oftalmológica, 
Se nombra una persona encargad* de 
desempañar las funciones da conse*j», 
ipeluyé adosa para ello la partida necesa­
ria en el presupuesto.
El alcalde estima pertinente lo solicita­
do, y la proposición se encomienda; al 
estadio de la Comisión de Hacienda.
El contratista del adoquinado
El señor Cabo se lamenta de ios abu­
sos qué comete «I contratista de les obras 
d$ adoquinado, quion, a juzgar por su 
modo de proceder, se pone al Ayunta­
miento por montera, dejando incumplido 
el contrato.
Llama la atsnción sobre el asunto,para 
que se adopten por Ja Corporación íes 
medidas convenientes, llegando hasta la 
rescisión del contrato.
La presidencia conceptúa muy atina­
das las manifestaciones del sañor Cabo, 
diciendo que el contratista abusa bastan­
te y que deja mucho que desear lá cali­
dad de los adoquines que emplea.
Añade que se le llamará por la Alcal­
día, exigiéndole el exacto cumplimiento 
de todas las cláusulas del contrato.
Un expediente
El sañor Viñas del Pino denuncia que 
un empleado del arbitrio de’sguar, cobra 
a los contribuyentes por dicao concepto 
facturas que aún no han sido entrega­
das a los recaudadores, y pide que se 
instruya expediente para depurar ios hs-
sustituir a éslos en casos de ausencia o 
enfermedad.
Dice que en el reglamento del Cuerpo 
médico de la Beneficencia municipal está 
previsto el caso dé las sustituciones para 
Jos facultativos numerarios, pero nada 
hay legislado respecto a las especializa 
. des módicas creadas últimamente 
| Para evitar que un momeiito datarmi- 
? nado pueda quedar abandonad» la espe- 
f cialidád, es por lo que se propone el 
nombramiento de esos médicos auxiüa- 
: re», nombrándolos el Ayunte miento, a 
: propuesta del especialista que,!ógicamen- 
, te pensando, deberá saber cuáles son los 
? facultativos que reúnen las aptitudes ne- 
f  cesarías para sustituirlos.
El señor Valtejo Serrano estima que 
i tales nombramientos incumben a ia Cor- 
f poración.
| El s*ñor L?alv trata de convencer al 
I señor Valtej o de las razones que le asis- 
I ten para interesar que los profesores 
i  encargados de lss clínicas, y de las cua­
les son responsables, hagan la designa­
ción de esos auxiliares, diciendo que 
dichos profesores son auxiliados par- 
* ticutarmente en sus funciones por médi- 
v eos de su absoluta confianza y qu.é están 
dotados de los conocimientos necesarios
y  cuyos principales intérpretes son 
María Guerrero, Fernando Díaz de 
Mendoza y  un hijo de los prestigiosos V 
artista .
Barcelona.—La compañía Plana- 
Llanos ha. estrenado con éxito Una 
buena muchacha.
V alencia.—En el teatro Eslava se 
ha estrenado con formidable éxito de 
risa el juguete de Paso y  Abatí,Mi que­
rido Pepe.
Luisa Cano, Francisco R odrigo y  
Felipe Cano se distinguieron notable­
mente en el desempeñó dé sus respec­
tivos papeles.
Cartagena.—La aplaudida tiple 
Sara López, celebró el Martes 9 su be­
neficio con las obras Congreso feminista 
El viaje de la vida y  Las musas latinas, 
recibiendo muchos regalos de sus ami­
gos y  admiradores, entre los que figu­
ra un precioso espejo de plata con 
luna biselada, obsequio de los reclusos 
de la Prisión aflictiva, que de este m o­
do han querido testimoniar su gratitud 
a la bella artista, en pago del rato de 
alegría que les proporcionara en el 
teatrito de dicha Prisión.
Con el beneficio de Sara López ter­
minaron las funciones de la compañía. 
Granada.—En el teatro Cervantes
G R A N F A B R I C A
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JOYERIA. Y  FILATERIA
Plaza de la Constitución, núm. 1.—Marqués de la Paniega, núms. 1 y 3
M A L A G A
No es preciso ya recurrir al extranjero. Esta Casa, aquí en Málaga, construye 
en platino, oro de 18 quilates y plata, toda c¡ase de joyas, desde la más sencilla 
hasta la de confección más esmerada y exquisita.
Esta Casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo; 
sus elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos que hace.
Esta Casa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas en 
el Ramo de Relojería, garantizando toda compostura, por difíciles que sea, en relojes 
de MARCA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.Joyería de )M(ltlttü berntiu, 5. es (•
Marqués de la Paniega, núms. 1 y  3. Plaza de la Constitución, núm. 1. 
------  M A L A G A  ------
LOS PAVIMENTOS
P B1 »«ñop V .llljo  Metida», nteirtfc&o c se ha estrenado con éx ito ,ly eg ocija d a  
en que desempeñen eses .nxilieriee los obra de Pasó y  Abatí tren 
médicos supernumerarios de 1. B n .ft - distinguiéndose en la interpretación 
cencía municipal. Julia D elgadoC aro Alejandrina Caro
Rectifica el señor Leel, abundando an María Boixander y  Francisco Fuentes, 
sus manifestaciones. (hijo), artista de gran porvenir.
El alcalde dice que estamos en el caso c  i ? VIA^A’ Im estrenado en el 
de resolver . 'g e  acerca de estas pitias ‘ Salón Llorens la tragicomedia de Fe 
°  - -- - lipe Sassone El intérprete de Hamlet,
M A S HIGIENICOS SON LO S D E
Ultimas creaciones 
Dibuj os imitación de tapices 
Especialidad 
en baldosas para aceras
MOSAICOS HIDRAULICOS
V é & a s e  l o s  d o
La sesión de ayer
Presidida por el alcalde, don Luís En­
cina, se reunió ayer la Corporación Mu­
nicipal, para celebrar sesión dé segunda 
convocatoria.
Los que asisten 
Concurrieron a cabildo los señores 
concejales siguientes:
Ai'mása Ochandorena, Cabo Páez, Se- 
galervá Mercado, Arias Tovar, Somode- 
viiia Lópt^z, Leal del Pino, Viñas del 
Pino, Facía Fernández, Vallejo Serrano, 
Roídán Berna!, Rodríguez Guerrero, Sa­
linas Sánchez, Pérez Burgos y Gonzá­
lez Luna.
Acta
El secretario, señor Martos Muñoz, da 
lectura al acta de la sesión última, que 
se aprueba por unanimidad.
Acuerdos necrológicos
El alcalde da cuenta da los fallecimien­
tos de los padres del concejal don 
Enrique Caracú©! Salinas y del ex­
concejal don Antonio García Morales, 
proponiendo, respecto al compeñero de 
Corporación, que conste «n acta el pesar 
de la misma y que una comisión de ella 
pase al domicilio del señor Caracuel pa­
ra testimoniarle el pésame.
También propone que se oficie el pósa­
me al señor García Morales, por la des­
gracia que le aflige.
El señor Cabo Páez se adhiere á lo 
propuesto por ia presidencia, aprobán­
dose los acuerdos necrológicos.
Los señores Armas*, Rodríguez Gue­
rrero y Roídán Bernal, que entraron en 
«1 salón ds sesiones después de haberse 
aprobado ios repetidos acaerdos, intere­
san qu© consten sus votos en favor del 
referente a la pérdida sufrida por su com­
pañero de Corporación, don Enrique 
Caracuel. asociándose también a los de­
más acuerdos de la misma índole pro­
puestos por el alcalde.
Asuntos de oñcio
Se remite a estudio de la Comisión de 
Obras públicas, la certificación de las 
ejecutadas en el mes de Octubre último, 
an la construcción de las aceras de la 
calí© da Torrijos.
Pasa a la Comisión de Hacienda, un 
oficio del director de la Clínica Oftalmo­
lógica Municipal, pidiendo determinado 
instrumental para la misma.
También se envía a dicha Comisión, 
un escribo de la Ejecutiva del monumen­
to a Pí y híargall, interesando dél Ayun­
tamiento que contribuya a la suscripción 
abierta con dichú objeto.
Se aprueba el acia .<• recepción provi­
sional de las obras d®í ^aereado de San 
Pedro Alcántara.
Pasa a la Comisión de paceos y alame­
das, un oficio de la Escuela de Artes e 
Industrias, pidiendo macetones de plan­
tas decorativas, d® los jardines d®i Ayun­
tamiento.
Es aprobado el expediento relativo a 
la anulación de la calle de Gomerez.
Eavíanse a estudio de la Comisión de 
Hacienda, dos oficios de la Junta de pa­
tronato del Mnseo provincial, interesan­
do se le conceda en depósito alguno de 
los cuadros de la Corporación, y pidien­
do que se destine al servicio de dicho 
Museo, un ordenanza o mozo de oficio 
del Municipio.
El señor Armese demanda que ©se ex­
pediente se siga con toda urgencia y se­
veridad, para imponer al responsable de 
los hechos denunciados el castigo que 
merezca.
Dualidad de tarifas
El señor Viñas dice que hace tiempo 
presentó en cabildo una moción, que 
fué aprobada por unanimidad, en la que 
proponía los medios necesarios para ter­
minar con Ibs abusos que cometen los 
cocheros de los carruajes de alquiler.
Le consta que a pesar de las órdenes 
dadas por la Alcaldía, su moción está in­
cumplida en todas sus partes y los co­
cheros siguen abusando del público, c o ­
brando una tarifa que lleva el sello de la 
jefatura de vigilancia, y no la aprobada 
por al Municipio, que es la única que de­
be estar en vigor.
No puede admitirse que existan dos 
tarifas, y precisa que el Ayuntamiento 
adopte un acuerdo radical ísimo para evi­
tar tan censurable abuso, obligando a 
los cocheros a regirse por tarifa aproba­
da por el Municipio.
El señor Armasa indica que no es ne­
cesario adoptar ningún acuerdo respec­
to a esta cuestión de las tarifas; basta 
con estar a lo acordado anteriormente.
Contestando el alcalde al primero de 
los puntos tratados por el señor Viñas, 
dice que se instruirá el expediente, y en 
cuanto a la dualidad da tarifas de los ca­
rruajes de alquiler, manifiesta que no 
debe haber más que la aprobada por el 
Ayuntamiento.
La otra que los cocheros presentan.fuá 
establecida cuando desempeñaba el Go­
bierno civil el señor Fernández Baldor.
Afirma que dará órdenes severas para 
que se esté a lo acordado por el Ayunta­
miento, y no permitirá que haya más ta­
rifa que la sancionada por la Corpora­
ción.
Para el cumplimiento de esto excitará 
el celo de la Comisión de Policía Ur- 
I baña.
> Solicitudes e informes
i Da las primeras, queda sobre la mesa,
[ una de doña María de la Asunción Do- 
) naire y Pascual, interesando Ja plaza de 
f profesora da música y canto para las Es- 
í cuelas Nacionales, pasando ios restantes 
| a las respectivas comisiones, 
i Los informes emitidos por éstas se 
aprueban, excepto uno d« la Comisión 
Especial Mixta de Aguas, en asunto re­
lacionado con las cíe Torremolinos. 
Mociones
| Se lee una moción del coneej al-síndico 
! don Padro Vanees Torregros*, pidiendo
> que se suprima de la parte destinada a 
i Parque de bomberos en la nueva Casa 
: Capitular, la torre que figura en el pro- 
- yecto, por juzgarla innecesaria, y que se 
k destruya la obra que relacionada con 
i esa torra se hubiere realizado.
í El señor Armasa solicita que se aprue- 
i be la moción, pasando para su desarro- 
¿ lio a la Comisión de obras públicas.
4 Se acuerda así.
Qaeda sóbre la mesa una moción de 
varios señores concejales, referente a la 
parada de diablas de Zamarrillas»
El señor Leal del Pino explana la mo­
ción que anunciará en el anterior cabil­
do, acere* del nombramiento de auxilia­
res gratuitos afectos a las clínicas de los
de módicos especialistas, y en corrobo­
ración de Jo dicho por él señor Leal, re ­
fiere qu® uno de los facultativos encar­
gados de esas clínicas necesitó ausentar­
se de Málaga y p<*ra no dejarla abando­
nada, designó a fin de que lo sustituyera 
a un módico de su confianza, aqxi'isr de 
la c ’ínic*.
Propone que la moción pase a estudio 
de la Comisión de Beneficencia.
El señor Leal entiende que debe apro­
barse, sin que pase a estudio de Comi­
sión, fundándose en que todas las propo­
siciones presentadas, en esta sasión se 
han aprobado sin sujetarlas a trámites 
de ninguna clase; la suya debe correr la 
misma suerte,
Tiene I*, convicción de que lo propues­
to por él es lo más conveniente a los in­
tereses municipales, pues no basta que 
un supernumerario diga qúe reúne con­
diciones para sustituir ai eepecialista, 
precisa demostrarlo.
El especialista es el responsable de la 
clínica y ól debá saber quiénes son los 
módicos facultados para reemplazarlo en 
caso preciso.
El señor Armas* dic® qu© as perfecta­
mente lógico lo propuesto pop el señor 
Lea! del Pino, y nada s* pierde con que 
esos nombramientos de auxiliares se ha- i 
gan a propuesta de los especialistas,. *
El señor Vallejo insiste en su proposi­
ción, y dice que se nombren mediante 
concurso.
El señor Armasa indica que 1* pro­
puesta del especialista no significa que 
el Ayuntamieeto da por hecho lo que i  
preponga.
Puesto el asunto a votación se desecha 
la enmienda del señor Vallejo por diez 
sufragios en contra y cinco en pro, que­
dando aprobada la moción del señor | 
Leal.
Capítulo de ruegos
El sañor Vallejo pretende plantear de 
nuevo la cuestión «transcendental* de 
los nombramientos y cesantías de alcal­
des de barrio, y ello da motivo a jocosas 
manifestaciones del alcalde y a oportu­
nas interrupciones del señor Armase.
La risa y el jolgorio se adueñan del Sa­
lón Capitu ar y pasamos un rato muy di­
vertido.
El señor Leal del Pino pona término 
al debate refiriendo que cuando desem­
peñaba la Alcaldía el señor Medolel), hi­
zo a ésta en una sesión ciertas preguntas 
sobre nombramientos da guardias muni­
cipales, y el entonces presidente de la 
Corporación no le permitió que hablara, 
diciendo que esas eran funciones priva­
tivas del alcalde.
Y ¿a qué viene' esta cuento?, dirá su 
señoría; pues viene para hacerle un ru®? 
go, y es que no atienda el que le dirige 
el señor Vallejo respecto a esa moviliza­
ción de alcaldes 4® barrio.
Final
Y no habiendo más asuntos de que tra­
tar, se levantó la sesión, a las seis menos 
cuarto de la tarde.
obra que agradó mucho al concurso.
Miguel Muñoz, Antonia A révalo y  
los señores Sepúlveda y  Montenegro, 
realizaron una labor artística muy no­
table.
Je r e z .— En el teatro Eslava ha cele­
brado su beneficio y  despedida el actor 
Enrique Rambaí, desempeñando el 
protagonista de la anciana, obra de 
Echegaray Vida alegre y muerte triste.
Según nos dice El Ouadalete, el señor 
Rambal realizó un trabajo dignó de 
las ovaciones entusiastas que el públi­
co le prodigara.
Un c o n s u e t a .
v : V
BONDAD
E c o n o m ía
BELLEZA
DE S O C IE D A D
En el correo general regresó de Ma­
drid, don José Luque Leal.
D e Granada vinieron, loa ingenieros 
don Pedro Ansorena y  don Juan H e- 
razo.
De Jaén llegó, el abogado del Esta­
do, don Eugenio A lcalá del Olmo.
En el exprés de la tarde marchó a 
Madrid, don Enrique Boto.
A  Barcelona regresó el comerciante 
de tejidos, don Antonio Estruch.
Ha regresado de Melilla, nuestro 
querido amigo don Manuel García 
González, ilustrado oficial de la Taba­
calera.
*
H oy  embarca para M éjico, nuestro 
particular amigo, don Rafael Torres 
Beleña.
El próxim o D om ingo se celebrará 
en el Circulo Malagueño, un té, con que 
la elegante sociedad de recreo obse­
quia a las distinguidas familias de sus 
socios.
Agradecem os la invitación que se 
nos envía.
CINE PASCUALINI
HOY, éxito de la película
LA DANZA FATAL
interpretada por
P a s t o r a  I m p e r io
N o t a s  e s c é n i c a s
S® aprueba la liquidación de las obras * paédicos especialistas, para que puedan
Madrid .—D e regreso de Barcelona, 
se encuentran en la corte el gran baríti- 
tono Sagi-Barba y su esposa la notable 
tiple Luisa V ela, que se han visto obli­
gados a licenciar sus huestes, a causa 
de los perjúicios que sufren por conse­
cuencia del incendio del . teatro Princi­
pal de aquella población.
En los primeros meses del año pró­
xim o marcharán a tierras americanas, 
contratados por una importante em­
presa.
Dentro de bréves días debutarán en 
el teatro circo de Price, donde el nota­
ble maestro San José-rinde culto al 
género lírico.
- E n  el teatro de la zarzuela se ha 
estrenado p w  García Orteg'a la com e­
dia de Bartolozzi Lulú,
—Parece que el arriendo del teatro 
Real que en los primeros momentos 
se nos ofrecía claro y  diáfano, se pre­
senta ahora en extremo nebuloso, ha­
biendo solicitado el concesionario se­
ñor Casas una nueva prórroga para 
hacer efectiva la fianza de 200.000 
pesetas.
El ministro de Instrucción pública 
no se muestra muy propicio a otorgar 
más plazos y  probablemente se abrirá 
un nuevo concurso para arrendar el 
regio coliseo por sólo este año.
Salvada esta temporada, para la 
próxim a se hará otro concurso con 
todo género de garantías.
—En el. teatro de La Princesa, se 
exhibe una película titulada «Un solo 
corazón o los muertos viven», com po­
sición mímica ideada por Mar quina,
Enviamos nuestro sentido pésame a 
la señorita Asunción Saiz del Val, ilus­
trada profesora de instrucción públi­
ca, con m otivo del fallecimiento de su 
señor padre, don Saturnino Saiz, caba­
llerosa persona, muy estimada de 
cuantos le conocieron.
m
En la tarde de ayer fué conducido 
al cementerio de San M iguel, el cadá­
ver del respetable señor don M iguel 
Martin Pastor, padre de nuestro esti­
mado amigo don F lorencio Martin 
Señé.
E l acto constituyó una manifesta- 
ción de duelo.
A  su apenada familia enviamos 
nuestro pésame.
m
Han marchado a Melilla, el nuevo 
comandante de Marina de aquel puer­
to, don Manuel García Velázquez y  el 
fotógrafo don José Mena,
D e Melilla vino, el médico militar 
don Eduardo Mateo.
D e T olox  ha regresado a Ronda, en 
unión de su distinguida esposa, nues­
tro querido amigo don Antonio V e n ­
tura, director de «E l Fénix.»
Ha fallecido en esta capital, la se­
ñorita Luisa Fava, de distinguida fa­
milia de Gíbraltar.
R eciba nuestro pésame la familia 
doliente.
A yer falleció en esta* capital el res­
petable señor don Eduardo Jaén Mar­
tín, padre de nuestros apreciables 
amigos don R icardo y  don Francisco 
Jaén del Pino.
R eciban éstos y  demás apenada fa­
milia, la expreeión de nuestro pésame.
- fc- 1 Hgk ' “  ‘
INFORMACION" MíLÍTAíf
Pluma y Espada
Por el Consejo Supremo de Guarra y 
Marina se ©orn ada a doñ* Clara Callet 
Lugo, la pensión anual de 625 pesetas, 
como viuda del capitán don Joaquín Se­
rrano Reboso.
Dicha pensión sa abonará a la intere­
sada por k  Delegación ida Hacienda de 
esta provincia,* partir áel 29 de Julio del 
comente año y disfrutará mientras con­
serve su actual estado de viuda.
Procedente de Larache ha llegado a 
esta plaza, en uso de permiso, el segun­
do teniente de la guardia civil, con des- 
tino en igual territorio, don Enrique Be* 
nito.
Ha marchado a incorporarse a su des­
tino, en Melilla, el primer teniente de in­
fantería, don Marcelino Caballero Gue­
rra,
CASTEhAR , 5
M A L A G A




Gran tónico a base de arrhenal, ac. nucleínico, formiafco de sosa, citrato de 
hierro etc
Convalescencias, neurastenia, anemia, debilidad general etc.
Jarabe radífero a base de extracto alcohólico de vitaminas, tiocol, gome- 
nol, bi-fosfato de cal, heroína, etc.
Tos, bronquitis, tuberculosis, etc
Elixir de pepsina, pancreatina, diastasa, condurango, cocaína, etc. 
Enfermedades del estómago e intestino.
Bromuro de potasii, sodio, amonio y es-.ronsio con extracto de valeriana 
en jarabe de cortezas de naranjas amargas.
Histerismo, epilepsia y neurosis
Jarabe de biyoduro de hydrargirio, yoduro potásico, hemoglobina, caco- 
dilato desosa, rob de fumaria, etc.
Enfermedades de la piel, SIFOSIS, etc.
Cloro-boro-nafcol acetato de alumina tulfo-cuprico. Leucorrea (flujo blan­
co) metritis, esterilidad, etc
Aeréate exclusivo en España D GARLOS ENGEL,--MALAGA. 





E L  C A N D A D O
ü U L l O  G O U X
A lm a c é n  d e  F e r r e t e r ía  a l  p o r  m a y o r  y  m e n o r
JUAN GOMEZ GARCIA, 20  A L  20 
Batofí* de cocina, Herrajes para, edificaciones. Herramientas, Chapss debmpo, 
Zinc, L*tón y cpbr$, Alambres, f  ulpéS&s de hierro, Piorno y estaño, ToraiJ.kria, Ola- 
vezó". M»quin*n‘í« . ____  _______________________ ¿JÉ
ribére y Pascual
t e t ó  tS por myor y m m  fci ftmfcjffe.
13. Saltó María, a -M á tó p




Anoche se estrenó en e! Cine Pascua- 
lini, como estaba anunciado, la sorpren­
dente película «La danza fat(tl>, im pre­
sionada en España por la acreditada casa 
Argos Film, áe Barcelone; dicho acon te­
cimiento constituyó, en primar lugar, un 
acierto del señor Pascuaiini.
Laínáol© del asunto de ©sta cint», de 
una parte y ia participación tan activa 
que en ella desempeña la gsnial artista 
«estrella» de la varietés español», Pasto­
ría Imperio, nos obliga * escribir esta 
ráfaga dentro del trasiego d® nuestra la­
bor.
En esta película aparee® la artista del 
género de varietés, transformad» en una 
consumada actriz, en sus gestos supera 
a la célebre actriz rusa Diana K>rr©u, 
que en su papel ®n la cinta «Pasión giía - 
na», supo lograr uua s&ña’edísima papú 
laridad.
En «La danza fatal» también tomsn 
parte los artistas Alba Tiberio, qua co­
mo recordarás nuestros lectores, recií-m- 
temente fueron muy aplaudidos en nues­
tra Pl*za de Toros, durante la tempora­
da do varietés qua en la misma tuvo lu-




A f f  que sufren inapetencia
paraáe2 y dificultad ús digestión, 
fiaíiiisttQia, dolar da
A'fiO
¿sszrrcrlcs intestinales (diarrea, estre-
üifuisr.it), es porque desconocen las 
ir aruvillcL as ei raciones del
' ¡ d i l i i e o
J.hs vf-'t-Ñ s Játi H las y ¡troguerfns; 
;!v t:0Í U-.U->: ' ; *. n̂x'tiis y C.a,
\ - J'
- - j
EL L L A V E R O
No es la primara vez que estes « t i s ­
tes impresionarán un «film», ya en ®1 
«Quo Wadis» utilizaron sus méritos por 
cíe to muy grandes. Par* terminar dirá 
mos que como respondiendo ai prestigio 
de popularidad de Pastora Imperio>L el 
público llenó anochecí cine del sí ñor 
Pascualini, como en noches de esas'dé 
solemnidades par* ten acreditado s^lón. 
aunque «La danza fiteJ* sa exhibi» á dos 
noches todavía.
FEMANDO RODRIGUEZ
Sfesaios,  14 . —- M A L A G A  
Cocina y Herramientas de Sodas clases. _ 
Establecimiento de Ferretería, Batería »© 
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de co­
cina de pesetas 2‘4Q a 8, 3‘75, 4‘60, 5‘5Q, 10‘2B, 
7, S, 10!9Q, X2‘SQ y 19‘75 en adelante hasta 68. 
Se haca un bonito regalo a todo cliente qu®e e  




«Mundo Gráfico) de esta publi­
ca en la portada el retrato ®n color de 
Amalia Gorzález, tan conocida en Má- 
lag*.
Firman la colaboración Ganéis, Zsma- 
cois, Hernández C«tá, Alsina, Bonat, 
Diego San José, Soriano y Pérez Oliva­
ras, entre otros.
En la crónica gráfica dssteennlas foto­
grafías de Vencedores y vencidos, Asun­
tos de Madrid, provincias y extranjero, 
muy curiosos—Visita de JordanaaCeuta, 
La familia real de Grecia. Notas de la 
guerra, El emperador ds Alemania en el 
campo de operaciones (doble plana), 
Obras del Guadalquivir, Los submarinos 
en la guerra, Notas militares, El teatro 
Principal de Barcelona, La defensa de 
costas yanquis, Paisajes pintorescos de 
España y Miscelánea de actualidad.
20 céntimos en librerías, kios^o$ y 
puestos da periódicos. ■" •
Callicida infalible: curación radical d® ea 
iíoa, ojos de gallos y durezas de los pies.
De venta ®n droguerías y tiendas de uuin
eailaC




C a le n d a rlo  y  cultos 
NOVIEMBRE
L'&m. llena el 12 a las 5 36 
Sel, sai® 6-41, pén«s® 5-22
d®
| Semana 46—Sábado
1 Santo de hoy.—San Estanislao.
Santo de mañana.—El Patrocinio 
Nuestra Señora.
,* JvbUeo '«tara hoy
\  CUARENTA H O R A S.-E n  el Sagra- 
J  rio.
H  Para w a a a p .w E n  la Esperanza.
Página tererá EL POPULAR,
Estación Meteorológica
del Instituto de Málaga
Observaciones tomadas a las ochó de la ma­
fia, el día 12 de Noviembre de 1915:
. ® Altara barométrica reducida a O.0, 762*4. 
Máxima del dia anterior, 20*4,
Minitna del mismo dia, 12‘6.
Termómetro seco, 15‘U.
Idem húmedo, 11*8 
Dirección del viento, N O 
- Anemómetro.—K. m en 24 horas, 96. 
Estado del cielo, nuboso.
Idem del mar, marejadilla.
Evaporación m^m, 1‘ 9 
Lluvia en mjm, 00.
García, don S&bino Lópsz, don Juan Ar­
nés Ramos.
Colón.— Don Hilario San Miguel Mon- 
tsdvo, don José Casado, don A. Glasberh, 
don Luis Torijí.
Rágma.—M. Hsrr«m*us Josefch, don 
Jaime Ssbat«, don Sancho Rentero.
Hernán Cortés.—Don Andrés Gómez 
Mena, don Ricardo Valle.
Niza.—Don José Cherafop», don Cirilo 
Soynen, don Joaquín García, don Juan 
Antonio Gómez.
Simón.— Don José Nieto Sánchez, don 
Miguel Solvas Aguilar, don José A. 
Puente, don Pascual Morales,
La Dirección general de la Deuda y Glasee 
pasivas ha concedido las siguientes pénalo- 
aes: _
* Don Manuel Durán San Juan ydoñaTO' 
masa Alonso Crespo, padres del soldado Fer- 
5 nando, 182*50 pesetas. .
f Doña Cecilia y doña Flvira Trallero Oreja­
na, huérfanas del primer teniente don Gre­
gorio Trallero López, 470 pesetas, 
x Doña Ana y don . Carlos Soler Madrid,
| huérfanos del capitán don Carlos Soler Alga- 
| rra, 625 pesetas,
$ — i
| Ayer fué pagada por diferentes concep- ¿
í tos en esta Tesorería de Hacienda la suma de *• 
| 95.440*10 pesetas.NOTICIAS
Han sido elegidos concejales por el 
artículo 29:
En Cutar, don Francisco Muñoz Roy, 
don Miguel Marín Clavero, don Manuel 
García Sánchez y don Antonio Lozano 
Ruiz.
En Borga, don Salvador Pérez García, 
don Salvador Fernández García, don 
Antonio Ruiz Milián, don Francisco 
Alarcón Falcón y don Juan Fernández 
García.
En Frigiliana, don Manuel de la Torre, 
dón Antonio Moreno, don José Navas, 
don Blas Herroro y don Fiancisco Pla­
tero.
En Torreaaolinós; don Francisco Sán­
chez, don Adolfo Manoja, don Cristóbal 
Reyes, don Antonio Carrasco y don José 
Lavado.
En Fuente de Piedra, don Francisco 
León, don Francisco Martín, don Juan 
Doblas y don Vicente Rubio.
En Carratraca, don Andrés Montiel, 
don Antonio Ballestero, don Francisco 
Martín, don Diego Z&mbrana y don Se­
bastián Fuentes.
En Sierra da Yeguas, don Antonio 
Torres Castro, don Antonio Arias, don 
Pedro Reina, don Manuel García y don 
Francisco Fernández.
En Montejaque, don Juan Harillo, don 
Francisco Escalante, don Francisco Sán­
chez, don Francisco García, y don José 
Cade.
En Torrox, don Mahñel Atencia, don 
Antonio Canilla, don José Medina, don 
Antonio Sánchez Mariscal, don Francisco 
Iimónez, don Juan Mesa y don Francisco 
Escobar.
En Cuevaa de San Marcos, don Luis 
Cañete, don Francisco Román, don Ig­
nacio Ariza, don Modesto del Pozo, don 
Cristóbal Bargueño, don Pedro Porrino 
y don José Ruano.
En Archidona, don Antonio Naranjo, 
don Ernesto Salcedo, don Enrique Mi­
randa, don José Jiménez Aguilera, don 
José L. Guerrero, don Domingo Astorga, 
don Eduardo Crespo y don Juan Chulíá.
En Benalmádena, don Juan Bañ&sco, 
don José Martín, don Antonio López 
Barba, don Francisco Márquez, don 
José Méndez y don Juan Márquez.
En Ojén, don Pedro Morales, don José 
Pacheco, don José Merino, don Juan 
Villar rubia y don Juan González.
En Alfarnate, don Luis Pascual, don 
Rogelio Arrebola, don Enrique Pascual, 
don José Pascual, don Francisco Pas­
cual y don Antonio Pascual.
En Almargen, don Andrés Fernández, 
don Esteban Fernández, don Miguel Gar­
cía Romero, don Andrés Reguero y don 
Juan Torres,
En Cómpeta, don José Cabra, don 
Placido Lara, don José Ruiz, don José 
Cabra Gaona, don Antonio Torres y don 
Victoriano Navas. .
En Alameda, don Juan Delgado, don 
Juan del Pino, don Juan Cañete, don 
Juan M. Jiménez, don Tomás Prieto y 
don Marcelino Espejo Cañete.
En Arches, don Antonio Cuadrado, 
don Francisco Pelaz, don Francisco Mar­
tín Zorrilla y don Francisco Martín 
Moreno.
Se ha declarado, en 12 de Octubre, ca- f  
dncada la marca de fábrica, núm. 10.548, 
que fué concedida a don Federico L. V if- 
ches, para distinguir cajas de cartón, y 
estuches.
Da paso para Melilla, ha llegarlo a 
Málaga, procedente de Madrid, el perso­
nal de la compañía cómica de RamS’ al.
El alcalde de Mollina participa, al go­
bernador civil, haberse celebrado las 
elecciones municipales, siendo elegidos 
por el artículo 29, dos adictos y tres li­
berales,
El Ayuntamiento de Sedsl.ía ha apro­
bado la tarifa de arbitrios, extraordina- 
sios, para cubrir el déficit;/ qué resulta 
en el presupuesto formrid.o para el pró­
ximo año de 1916:
En el negociado correspondiente de 
esto Gobierno civil < han recibido los 
partes de accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros sigr ¿lentes:
Gabriel Pérez Garrido, Juan Zafra Ra­
mos, Antonio V ijja  Rodrigo, Miguel 
Zambrna Gómez.., Felipe Prieto Aistoy, 
José Duque M p ya, Rafael Solero Na­
vas, José Muñc,^ Villegas, Fernando Fer­
nández Viquerj* y  Manuel Diez de los 
Ríos.
En el v arpor correo llegaron ayer de 
Malilla lo'* pasajeros siguientes:
Don G abriel Garrido, don Gabino Ló­
pez, dorjL Antonio Pérez, don Fernando 
Bousqrrat, don Manuel Gómez, don Ro- 
muald.o Zayas, don Jorge Abat, don Bal- 
domoro Asencio, don Francisco Morine- 
jo, don Antonio Sánchez y don Eusebio 
Calderón.
En Salares s@ encuentra vacante el 
cargo da secretario de aquel Ayunta­
miento, que se proveerá en la forma re­
glamentaria^
Procedente de la cárcel del Colmenar 
ha ingresado en la de esta capital el pe­
nado José Fernández Sánchez.
La «Gaceta» de anteayer publica entre 
otras disposiciones, las siguientes: 
Proyecto de ley modificando y am­
pliando los recursos de los ayuntamien­
tos de capitales y poblaciones asimila­
das.
Otro creando el impuesto sobre el au­
mento del valor de los bienes inmuebles.
Por las diferentes vías de comunica­
ción llegaron ayer a Málaga, hospedán­
dose en los Hoteles que a continuación 
se expresan, los siguientes viajeros: 
Europa. — Don José Luis Sánchez
Boca fresca y sana, con Licor del Polo. | W ifiidia ciisfdul
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de 5aiz de Carlos.
S E Ñ O R IT A S
Lo que toda debe saber antes de su wia- 
trimonio.
Hermoso libro de 300 páginas, con 
grabados, se les enviará por correo cer­
tificado, mandando 3 pesetas en sellos y
tiro Postal.—Antonio García, Conchas, , Madrid.
CINE P A SC U A L IN I




Dé la  provincia
Por promover reyerta han sido dete­
nidos en Benadalid, los vecinos Isidoro 
García Vázquez y Cristóbal Vera Robles, 
que fueron puestos a disposición del Juz­
gado municipal.
En Alora ha sido preso el vecino Fran­
cisco Laurac Vela, por penetrar en la 
morada de Juan Rodríguez Beltrán, ha­
bitante en el cortijo «Hilario», maltra­
tando también de obra al citado Rodrí­
guez.
El detenido ha ingresado en la cárcel.
La guardia civil de Alpandeire ha de­
tenido a los gitanos Luis Alcántara He­
rrero, Dolores Monto ya BermúÜez y Jo­
sefa Moreno Jiménez/, autores de la esta­
fa de 20 pesetas, en /rana tienda de Dolo­
res Sánchez Ayala.
Además los «cañís» conducían tres ca­
ballerías con guías; sospechosas, por lo 
que fueron puestos a disposición del Juz­
gado correspondió nte.
La guardia ciyil de Almogía sorpren­
dió en el Arroyé de los Olivos a los ca­
zadores furtivo» Antonio Morales Sepúl- 
veda y Alfonso M aj orga González, inter­
viniéndoles la,3 escopetas que llevaban.
En Almogia ha sido detenido #1 vecino 
Fernando García Avila, por insultar y 
apedrear a s¡ú convecino Martín Masó 
Reina.
El detenido ha sido puesto a disposi­
ción del Xuz,gado.
S m f é s o s  l o c a l e s
En la Vereda de la Alcazaba promovie­
ron ayVr.‘ reyerta los hermanos José y 
Francteoo González Torres, resultando 
el pririflero con erosiones en distintas 
partea del cuerpo, que le fueron curadas 
en la casa de socorro del distrito de la 
Alargada.
A.yer fueron detenidos los tomadores 
Francisco León Muñoz (a) «Primo» y 
M anuel Gámbaro Jiménez (a) «Gallito».
Francisco Román Céspedes y Antonio 
López Moreno promovieron ayer maña­
na fuerte escándalo en la calle de Már­
moles, y al ser requeridos por la pareja 
de seguridad para que depusieran su 
actitud, desobedecieron a los agentes.
Ambos escandalosos fueron detenidos, 
interviniéndosele al Céspedes un cuchi- 
U°. .
Notas de Marina
Se aproximan unas borrascas a las costas 
gallegas, Es probable que empeore el tiempo 
en el Cantábrico y en el Estrecho de Gibral- 
tar.
En esta Comandancia de Marina, se cele­
brarán el próximo dia 14, exámenes para pa­
trones de pesca.
INSTRUCCION PÚBLICA
Han solicitado tomar parte en el concurso 
de traslado, que anuncia el Rectorado de Gra­
nada, las muestras doña María Sainzs, doña 
Maria Teilez, doña Margarita Martín, doña 
Margarita García doña Concepción Sánohez, 
doña Margarita Fernández, doña María An­
gustias Toledo, doña Maria del Loreto Gó­
mez, doña Ana González, doña Carmen Gar­
cía, doña Rafaela Castejón, doña Emilia Es­
pejo, doña Amalia Martos, doña Carmen Ló­
pez, doña María Plasencia, doña Maria Ro­
cha, doña Clotilde Jolin, doña María del Ro­
sario Cabrera, doña Esperanza Jiménez, do­
ña María de Azcárraga, doña Angustias Ji­
ménez, y doña Dolores León.
En el de Valladolid doña Asunción Aguado.
En el de Sevilla doña Rosario Solís, doña 
Josefa Zambrano y doña Dolores León; y en 
el de Salamanca doña Asunción Aguado.
Se encuentran vacantes dos plazas de ayu­
dantes gratuitos de este Instituto.
DELEGACION 0£ HACIENDA
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
asta Tesorería da Hacienda 40.855*29 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 142*50 pesetas, don Julio 
de Gropar Cerón, para gastos de demarca­
ción de 12 pertenencias de mineral de hie 
rro con el titulo «Carmen», término Munici­
pal de Nerja.
Por la Administración de Contribuciones 
ha sido aprobada para el año 1916, la matri­
cula de subsidio industrial del pueblo de Be­
nadalid.
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Rafael Valenznela Villalobos, teniente 
coronel de caballería, 487*50 pesetas.
Mariano Marcos Cano, guardia civil, 38*02 
pesatas.
Don José Corredor Blanco, sargento de la 
guardia civil, 100 pesetas.
Jesús Tousa López, carabinero, 38 06 pese­
tas.
Vapores entrados
Vapor «J. J. Sister», de Melilla.
« «Aragón», de Barcelona.
> «Miguel de Pinillos», de id.
> «Torre del Oro», de Almería.
»  «Cabo Oropesa», de Barcelona,
> «Cabo Menor», de Sevilla.
Vapores despachados
Vapor «J. J. Sister»» para Melilla.
> «Aragón», para Sevilla.
> «Miguel M. Pinillos», para Cádiz,
> «Torre del Oro», para Cádiz.
» «Cabo Oropesa», para Sevilla.
» «Cabo Menor», parr Barcelona.
AGRICULTORES
ABONAD con
Sulfato D E ftmoitlaco
EL PRODUCTO NITROGENADO 
MEJOR Y MAS BARATOVENTA; A M ip o im fs  DB ABONOS
FOLLETOS CON ftM T IS  
INSTRUCCIONES . nTREPRESENTACION
DEL ,JOME ® 110M ns OCIMIÍÍ
MUELLE 15, VALENCIA-GRAO
Clínica Gratuito
Hospital Noble. De 10 a 11
m i n i a  PEiFEtüwii m  n ú m  je  síeite





Lisboa.r-El ministro Ael Interior ha 
podido ser reemplazado, encargándose 
interinamente de la cartera el ministro 
de Justicia.
Disolución
Atenas.—Ha sido disuelta la cámara.
El decreto de disolución dispone que 






Con motivo del cumpleaños del prínci­
pe Alfonso, la Corta viste de media gala.
La real familia la felicitó, haciéndolo 
también el rey, por telégrafo.
De paseo
; L a  reina y la marquesa de Salamanca 
pasearon en auto por la población.
Inauguración
Esta tarda, en al oemanterio de Ato 
cha, verificóse la inauguración del mo­
numento erigido a Canalejas..
Asistieron Dato, Sánchez Guerra, los 
presidentes de las cámaras, García Pris­
to, Romanones, Alba, Miranda, Burell, 
Navarro Reverter, muchos diputados, 
senadores y amigos del finado, la viuda, 
los hijos y los sobrinos.
Inmediatamente se procedió a descu­
brir el mausoleo, que ocultaba una ban­
dera con los colores nacionales.
No hubo disoursos.
Conmutación
El ministro de Estado facilitó una nota 
diciando que el Gobierno alemán comu­
nicó a nuestros representantes en Ber­
lín y Bruselas que el kaiser ha indultado 
de la pena de muerte a la  condesa de 
Belleville, a madama Velliers y al far­
macéutico Federin, conmutándole la ci­
tada pena por la de cadena perpetua , defi­
riendo a las gesttbnes del rey de España.
B olas da M adrid
Día 11 Día 12
Instalaciones para elaborar gaanáes y pequeñas cosechas, por ios sistemas corrientes y por 
nuevo de prensas sin capachos y sin agua oaliente, con los mayores rendimientos y las más selecti
^OENTENAliES DE INSTALACIONES ENTRE PORTUGAL Y ESPAÑA
Viuda e hijos de Balbontín y O rias
de construcciones metálicas en Sevilla
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Vinos Finos de Málaga criados en Bodega, calle Capuchinos, núm. 15.
G A S A  F U N D A D A  E N  E L  A Ñ O  1 8 7  0  
Don Eduardo Diez, dueño del establecimieuto de la calle de San Juau de Dios, núm. 28, 
expenda vinos a los siguientes precios:
V IN O S DE V A L D E P E N A  T IN T O
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto.
Il2 » » 8 » * * » .
1t4 » » 4 » * » » .
1 » » » » .
Una botella de 3[4 » » » » .
Vinos Vajdepeña Blanoo 








»  > 
» »





Vinos del paisj 
Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas. 8*00
Pedro Ximen 













Hay una sucursal en la Plaza de Riego, núm. 18, «La Merced», Cervecería. _
No olvidar las señas: San Juan de Dios, 26, y Cisneros, 55, (esquina al Pasillo de Santa Isabel.)
Fraaaas» *. * . *. ■
L i b r a » ..................... - <
Interior
Ameytiz&Ms 6 per 100 .
»  4 por 100 ,
Sanee Hispano Americano 
»  de España. . .
Compañía A. Tabaco. . 
Azucarera Prafarantas .
» Ordinarias . 




















L A  P O L I T I C A
LO QUE DICE E L  PRESIDENTE
El señor Dato nos anunció que al rey 
regresará mañana por la tarde.
Desde la cámara popular irá hoy al 
Gobierno a la basílica de Atocha, para 
inaugurar al mausoleo erigido eu memo­
ria de Canalejas.
Aseguró que la escasez de noticias es 
completa, pues en tiempo parlamentario 
toda la atención se concentra en la labor 
de las Cortes.
Sobre un discurso
Preguntado Sánchez acerca de la im­
presión que le produjera al discuraa de 
Romanónos, declaró que era notabilí­
simo.
El ministro no quiere contestarle en 
parte, porque debe hacerse por entero.
Mejorado
El señor Andrade se encuentra bastan­
te mejorado.
Romanones
El conde de Romanones ha sido muy 
felicitado por su discurso d® &yar.
Hablando en el Congreso con los pe­
riodistas insistió en que precisa traer el 
proyecto general da reorganización mili- 
lar, pues los presentados han de pasar 
conjuntamente con el de rebaja de eda­
des, ya éste, solo, no puede aprobarse.
Negativa
Villanueva desmiente la noticia qne 
publican algunos periódicos referente a 
que se le hubiera ofrecido por Romano­
nes, ser ministro de la Guerra.
Yo—dice—siempre estoy al lado del, 
partido, pero de eso a pedir la cartera de 
fa Guerra, media un abismo.
LAS CORTES
SENADO
Comienza la sesión a la hora de cos­
tumbre, prisidiendo Sánchez Toca.
Algunos diputados formulan diversos 
ruegos, y otros reproducen proposiciones 
de ley presentadas an la anterior legis­
latura. . .. 4 _
Son admitidos vanos diputados. 
Continúa la interpelación Sedó.
Junoy pide que se le reserve la pala­
bra para cuando se halle Dato en la cá­
ntara. , ,
Carranza defiende el establecimiento 
del puerto franco en Cádiz.
(Dato toma asiento en el banco azul). 
Interviene Junoy para alusiones, y 
afirma que hará justicia al Gobierno, 
pero justicia catalana.
Enumera la labor del Gobierno y los 
favores concedidos a Cataluña, y luego 
señala los errores que en la política eco­
nómica ha cometido el Gabinete.
Asegura que los catalanes ponen su 
firma y voto en toda iniciativa de pro­
greso, venga de donde viniere.
Dato expone las concesiones hechas a 
Cataluña, y el interés que se ha tomado 
el Gobierno en la protección de la vida 
industrial y comercial catalana.
Duélese de las censuras que se dirigen 
al Gobierno, a pesar de sostener un pro­
yecto de tanta trascendencia y beneficio 
para la región catalana, como el de zonas 
neutrales. , .. ; .
Termina pidiendo a los diputados ca­
talanes algo más de justicia para la labor 
del Gobierno.
Dato sostiene que el Gobierno no ha 
faltado a su palabra da abrir ®1 parla­
mento para discutir las zonas, según 
ofreció ai visitar la capital de Cataluña.
Declara hallarse dispuesto a trabajar 
por el engrandecimiento, tanto de Cata­
luña como de las demás regiones de Es­
paña. . .
Bugaílal afirma que todas las peticio­
nes de Cataluña se han satisfecho, y re­
chaza enérgicamente los cargos que se 
formularan contra el Gobierno.
Cree que los catalanes no obran con 
sinceridad.
Relata la labor económica realizada y 
rebate elocuentemente las afirmaciones 
de los catalanes, pensando que la cam­
paña contra el Gobierno no la inspira 
Cataluña, sino la pasión regionalista, 
pues los ministros reciben numerosas 
felicitaciones de la mayor parta de aque­
llas comarcas.
Duélese de que después de todo esto, 
algunas entidades bancarias, tanto cata­
lanas como de otras regiones, se hayan 
inhibido cuando se Ies pidió su concurso 
para favorecer los intereses generales de 
la nación.
Termina preguntando por qué es el 
enojo de los catalanes; él no puede rea­
lizar inmediatamente lo que las grandes
gggsSS sana—
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que hemos pasado por el consulado y el imperio de 
Mr. Bounaparte, me atrevo a decir que desde hace 
treinta años, no se ha visto cosa semejante a lo que 
pasa hoy.
— ¿Qué queréis decir? me asustáis, querido m on- 
sieur Renaud.
— El comercio no anda; ¡apenas se gana para co­
mer, caballero!
— ¿Y de qué procede esa paralización, en vuestro 
comercio sobre todo, querido Mr. Renaud?
— No es ya mi comercio, señor conde, y esto os 
probará cuán desinteresado soy en la cuestión, es de 
mí sobrino; se 1# he cedido hace tres meses.
— Y con buenas condiciones; con condiciones
paternales.
— Paternales seguramente, mediante el pago a 
plazos. Pues bien, señor conde, el comercio de mi 
sobrino está paralizado, suspendido por el momento, 
y cuando digo por el momento, es una esperanza más 
bien que convicción. Figuraos que no se hace nada, 
nada absolutamente, caballero.
— ¡Diablo! ¡diablo!—dijo el futuro diputado, apa­
rentando confusión—¿Y qué es lo  que puede parali­
zar e,l comercio de vuestro sobrino? os pregunto yo, 
querido Mr. Renaud. ¿Acaso sus opiniones políticas 
o las vuestras algo avanzadas?
— De ninguna manera, caballero, de ninguna ma­
nera; las opiniones políticas no tienen nada que ver en 
eso.
■xtm
— ¡Ah!—replicó el conde con aire astuto y dando 
al mismo tiempo a sus palabras y a su acento una en­
tonación de cierta vulgaridad, que debemos decirlo, 
no estaba en sus costumbres, pero que creyó deber 
afectar en aquella circunstancia, para acercarse a su 
cliente—; es que tenemos farmacéuticos tan caracte­
rizados...
— Sí, como Mr. Cadet de Sassicourt, farmacéuti­
co del llamado emperador, Mr. de Buonaparte; por- 
 ̂que ya sabéis que le llamo siempre monsieur de Bou- 
naparte.
— Es uiía locución de que gustaba mucho su ma­
jestad Luis XYIII.
— Lo ignoraba: ese rey filósofo* a quien debe­
mos la Carta. Pero volviendo al comercio de mi so­
brino...
— N o me atrevía a traeros a él, querido monsieur 
Renaud; pero puesto que volvéis vos mismo, me 
dais un placer.
— ¡Pues bien! decía que sea uno girondino, jaco­
bino, realista, así es como designo a los napoleóni­
cos, caballero.
— Me parece un nombre muy pintoresco.
— Decía pues que las opiniones, cualesquiera que 
fueran, no impedían los rerfríados de pecho, ni los de 
cabeza.
— Entonces, querido Mr. Renaud, permitidme que 
os diga que no comprendo qué puede impedir el des-
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aun.
Suspéndase eí''debata y s© levanta la
sesión.
C O M P R E S O
Da principio la sesión a las tres y m e­
áis, bajo la presidencia de Besada. ,
Eq í&s tribunas s# observa anima­
ción.
Galerita pida documentos para ía dis­
cusión de la rebuja de edades.
Pablo Iglesias formula diversos rue­
gos.
Barriobaro protesta de la forma en 
que ©1 gobernador de Huelva se refiere 
a su persona, en el despacho que dirigió 
al ministro,
Afirma qus él fuó a Huelva a deshar
KXifg ■ ; | |
el ajército, a la que se debe proceder, 
mediante estudio hondo y detenido del 
Estado Mayor Central, de acuerdo con la 
Junta de Defensa nacional, que no tiene 
m á3 defecto qu^ sep
Considere, qu«: formuladas de esta 
suerte k s  propuestas al parlamento, és- 
te deberla abstenerse de disentirías y al- 
tararlas. 1
(Rumores).
Repite, para terminar, que la solución 
única es asé Ministerio técnico que pro­
pone.
Sánchez Guerra 1© contesta brevemen­
te, oponiendo su optimismo al pesimismo 
de Maura.
Invita a los diputados a que colaboren 
en la obra del GroBíeraO.
Dato expone la imposibilidad de traer 
al parlamento el conocimiento de las le­
yes qué afectan a la organización del
T I  dal ÍU6Z d® Vftiverdé * Estado, a pesar de que no s© le ocul ta el
I  peligro.
ir a la separación del mi­
nisterio en «tóenfeo de lá gnéríá y polí­
tico», por entender qué el único j ifa del 
ejército debe s©r $1 pninistro de la Gue­
rra, y no se 1® pueden exigir resppnsabi- 
Hd®des por actos que ño segn süybjp, y 
con ios cuales, quizás, al píropió minís-
* , r . . | tro eslá disconforme
juez de Valvarde 1 Pedregal. Entonces debe dimitir.
o ft80.
del Camino.
Besada proissta da la frase, y pide al 
orador que la retire.
B*rriob§ro manifiesta que ha hecho 
someter a prisión preventiva a dicho 
funcionario, por un acto que puede ser 
sancionado con la pena da arresto, y 




Sa reanuda el debate sobre ís rebaja 
de ©dadas.
Ei conde de San Luis contesta a Ro 
mariones. fe
Reconoce la desorganización actual
1 *  & fiiu«ttó,por oTiMÍáál Gobierno^
‘  qua. s* pr*5 , “ u ^- '  R«ctMei M »u m , .d íir li.n d o  qas él »
^  * ? " * '  h»  r9Íwi46  • <» M «  i*» coordfeioiéi m - 
• n q. . I  I n f l fr  prov«cfaos»8, , .jórxálo «asi parado
tanto paro .l.jércU o como p ,r .  1.  ■ » - t  « « ¡p , p*rp enjp « ¿ o d io  p.inntitajó .
I© Junta de Defensa nacional.
Cuanto os he dicho, m© lo dije 
mismo «ates.
Ese omnipotencia parlamentaria
* 5 Dato: Además, no habría ningún m:
• ynistro qu® se prestará a serlo.
“  ! Niega qú» haya antagonismos entre
ii* |
V los organismos militaras y los n ia le s , . para gobernar con efectividad, 
x pues ,de existir alguna voz, se hubieran % chos lo han demostrado,
—Ha tenido usleá hoy en su mano ©i 
poder- ■ v, ' -
—Yo no quiero tirar al G obierno- 
contestó ei conde, sino sostenerlo.
Creó sihdérameñté que su orientación 
es equivocada'.
Prieto estim»ba qn& *1 Gobísrno tuvo 
hoy tiñ® iíiála jornada, y qué dejó a 
^Chagiia indefenso.
Ún militar ño tiene 1® obligación da 
ser elocuente, y en cambio tiene el dere­
cho de'qué S’é aufcilis lá comisión,
Ni aún Dato ha sabido defender Jos 
derechos constitucionales.
Los ministros dicen qué el discurso de
P aura parecía pronunciado desde Ala- 
ama, y por btra parte résultó eminen­
temente anticonstitucional. " ’ |í
«La Epoca»
Refiriéndose al discurso de Maura es­
cribe «La Epoca* que fdó úna piézá'de 
gran elocuencia.
Se le advirtió ai orador alguna preo­
cupación.
Las dos partes que deben distinguirse 
deí discurso pudieran denominarse diag­
nóstico y enfermedad- 
La primara tuvo «i defecto de qu® ado­
lecen todos los discursos últimamente 
pronunciados, que @s un pesimismo des­
consolador.
La injusticia de Maura resulta eviden­
te; ni es tan mala la vida nacional ni ca­
minamos al desgobierno.




Interviene Maura, observándose an le 
cámara gran espectación.
Comienza diciendo que faltaría a su 
áíibs? si no recogiera las transcendenta­
les rsíorm&s militares.
Cree el señor conde da Romanones—
añade.—que todos los proyectos deben , ¿a¿ 08 js „ u{éirt¡(.s v *»*m*hknt* 
m r  « .  c o o ja to  ,  , u ? h „  ¡ « . » M  V pr»sen®.dóa ^ u f r í l t o /  ?
V qu© habíais, debía usarse con prudencia,






concisrío en la organización militar.
Nada da eso es una sorpresa, porque 
todos estábamos apercibidos.
Lo qua ocurre es que h* pasado ante 
nuestra vista, como si lodistiaga;órí.mos 
©u un sspfjo, e( paiigro qu© T^present* 
permanecer en la gctitud en qu©nos.en­
contramos.
, P^ra mí, no ^stá e! ejército peor qua 
ío ^emás, es una fea® nal '.desgobierno 
absoluto reinante-mi España.
Aplaudo la tentativa d«i señor fi<h*-  
í ü .; has® tiempo que «a ban visto squí 
constes de moches reformas.
Dañemos ©partamos, por igual, á slo s  
intantos psrei&iss y 4e í»s reformas da 
nueva planta.
Aun suponiendo acertadas k s  rsfor- 
m* 3, con todo ©fio vamos ai freceso,
iSi pr@bi©ma de los servicios militares 
réqui|»í© un esfuerzo armónico «n todos
los óráisaes.
 ̂ Juzga :a®c«sfirio que el ministerio d© la 
Guerra se divida, y que una parí© da la 
t ires qu® le está ©nconñaend&da s© fija- 
par© y segregue d© la mano d4i minis­
tro. 5 -5
Cuanto significa técnica militar y pr©- 
paración d® ®í©m®ntos pare ia guerra 
necesita de orientación, madios <x® ej »- 
cuaióa permanentes y solucionas, todo 
ío cual debería atribuirse a un ministerio 
técnico tóe la Guerra.
Í5a Esp&ñs no se h® pensado ©n el 
fjérciio sí no como grma corsíf» k s  rc- 
vueitaé interioras, no corpo instrumento 
de d'ft/enáá ©xferio?. ' --h ’
E îioast magna Ja obra de raorganizar
Eí Estado Mayor central debe tener 
ca¡ráete? psrmanenta y debía vivir afeja- 
do de la política, así evitarías® que se 
realizara una farsa, y fembióa qu® se 
dijera que tales o cuales reformas ésta- 
bisin .©laboradas en la intimidad de una 
oamftriife o tertulia, a virtud del consejo 
un secretario.
fícbigü-í lamenta qus M&ura estima 
qu© e*.a.pn^dá ser el origen de sus refór- 
m»s su Vez de meditar con sereno jui­
cio sóbrelas ilustras perennidades que 
,componan *< Gabinete militar.
Msura: Todos ©níiondenio que quise 
áecfr.
Habló 4® dos ministros áe la Guerra, 
y lo qu« re»ulk imposibles os qu® pros­
peren los prccedímiantos caducos, por 
ga» ©n m o  caso se hsbrá feva.ntado lá fi ­
gura deí ministró d© la Guerra, paro s® 
•habrá deshecho-!» nación,!
Rectifica Romanonss y deplora que 
Dato solo contestara a uña parí© d« su 
discurso, precistmént© lo menos impor­
tante.
Dato ofeaca írecr ©1 expaáiañt® relati­
vo a todós los nombramientos hechos
Agregá qu© contestará a RomanonéS y 
demás oradores, ampliamente, ai finsl 
del dfbste.
Suspéndess éste y se fev&nta la se * 
sión.
Después de la sesión
La terapéutica preconizada por Maura 
m  nos antoja teórica; hay realidades a 
las qua no se puede volver impunemente 
la espaida.
Respecto al remedio propuesto por 
don Antonio, o sea la creación de un 
Estado Mayor vigoroso y competente, 
recuerda qu© ®a 19 M el partido conser­
vador craó un Estado Mayor central en 
les mayores condiciones da virilidad po 
sibíes y sucedió que no tuvo accp'a- 
mieato, y al ©ntromatarss m  cuestiones 
pequeñas, recibió muarte un día, a Ies 
manos airadas do un ministro libara!, 
cuando ya los propios jefes la habían ca­
vado I© fosa.
rsLúafu.*©}
M a tó  12 m :
Terminada la sesión, «1 
lio Romaaoiiés, le d;jaron 
tes:
salir al p ip i­
los periodis-
‘Dé'; ado
Ea la izquierda d« Dviaa, «póyedos 
por nuestra artillería 
m os^.^ía jg.W'ja de Bersemend®, da va­
rias decenas do soídados * y d® alguna» 
ametralladoras.
Gerba dsi pueblo de. Kosucck Nuvka,, 
rechazamos dos akquss, ceusanáo gran­
des pérdidas s i ádVgrsartó.
■ contifia|,:
Según íps informes cnmpfem®ptqrio|i 
.que llegante! n o d s §  .Koíki «demás dp 
• &  2.G00 soldados y 50 oficiálas apresa- 
óos, deque dimos cu«nt«..han caído ©j 
nuestro poder otres 1.500 soldádca; 2i 
oficiales y 11 «metralladóra.S.
En *1 repto fea||p k.s|tilpcióñ ep 
estaciónark.
Sjgpan, en el Cáucasó, las .eséatamn- 
'zas éñtre k s  vangu^rdiss.
De Montenegro
Situación
La ofensiva austríaca es dificilísima 
para ©I enemigo, pero la situación eco­
nómica es muy grave, por que se carece 
da víveres. .
Los austríacos aseguran haber hundi­
do tres bwitfeS qu© ll&veban artículos 
alimenticios.
Está noticia no ha sido confirmada.
De Londres í
Consejo
Hoy se celebró un Consejo privadó an 
el palacio real, asistiendo el rey Jorge, 
qué éé biálla iñuy mejorado.1 , 1  *
Torpedeamiento
El transporte británico «Seulhknd», 
que se dirigía a Alejandría fué torpedea­
do el día 2 en el mar Egeo, pero logró 1 
llegar a Madres, llevando a bordo nueve 
muertos y dos lesionados.




Hemos rechazado un ataque al desfila­
dero de San Juan, a pesar de que lo apo- 
ba la artillería d# fltur».
| Continuamos i» agresión a la costina 
| montañosa entre Sief y Settsass. 
f  También entablamos pequeñas opera- 
| c ion es contra les destacamentos de reta- 
I guardia.
í En el sector de Flava, nuestra artilla- 
f ría inició un ayanca, hacia el otro lado 
| d® Zágora, cogiendo 250 soldados y tres 
| oficiales.
I También en las alturas dal noroeste de 
| Goritzia realizamos pequeños avances, 
i  haciendo diez y ocho prisioneros.
*• En Garso, las incesantes lluvias difi* 
cuitan ©1 avancé,
Hemos temádo los atrineberamientos 
dsl suroesfé de Saa ¡MtKín dé Garso, 
donde tomamos treinta prisionérog- 
** Conmutación
«0]>servs.tore Romano» snuncía que ei 
kaiser ha conmutado la pena da muerte 
impuesta a Luis Thalíar, condesa Jeann© 
Bslfevílla y Luis Fevarini, acusados da 
favorecer 1® evasión de prisioneros fran- 
cases, por la de trabajos forzados, a per- 
'"petuiáad'. ' ’’ * ' "  ’
Concentración
15n !«. fmatera montenégriná se c on 4 
eentrah ímpbrfenfes cóáuñgéníes áús- 
AriahGé- ' ' 1 - *• . -
Dg París
Comunicado
Continúa «ctivimant© ®1 bombardeo en 
elséétbrW 'LóósT^ ' * " '  ..—............ .
Ep Artois, jauestr# ariíüfria redujo a! 
silépcio kys.baterífs ■enemiga? gas ea- ¡ 
ño%babañ:'ñúeátra's'pósiciéñfeW: %■' • |
o  f e * * í l  w * ' I f l M l f . R » * ” * Jla lueba. dj» Runas. ,«
feñ Argóñne, Cota 285. destruimos los |
ItiéVfe?jóé.¿lemanes dé »irífichfr^ñií#nto; !
o. k i A’'i'rva t\a fñ® nai ¡efe* w I1» ’ «-v !l A*-í« Awi-' 'í',¿3 «v ’«* •« <» ' T.
raeonocímientos, sin librar combates se - g
TÍOS. I
Ei día 10, los búlgaros bombardearon 1 
enórgicamant© ía ©síación de Kriovokc. |
í femado-én lá orilla izquierda | Nacimiento: Antonio Muñoz Muñoz, Ger-
dei Gama les púsolos as Krusevica e Isir- I trudis Martin Gaurden y María Maté Domin- 
k*vó. 8 Suez.
N*áa importante ocurra ©a la región f  Defunciones: 
de Velando've. *
Juzgado ds ia Merced 
Nacimientos: Ramón Martin Maestre. 
Defunciones: Amalia, Gutiérrez Herrera.
'juzgado de Santo Domingo 
ci i t : t i   ,
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Anionio Ortiz Rodríguez, 
María Antonia Gandía León, Rafael Ramírez 
Martin y Francisco Toledo Chica»
-•■ -  a  t m
de Ü « |«
Recaudación del
arbitrio de carnea
Día 12 de Noviembre de 1915
Pesetas.
Teatro Principal
En primera sección estrenóse anoche 
el drama en seis actos, «El hijo pródigo», 
obra qüe faó acogida favorablemente por 
el público.
Esta noche se pondrá en escena en 
primer lugar, ©1 drama «La carcajada», 
y «n segunda sección se estrena el meío- 
drámá policiaco, «Los máscaras 'negreé», 
asistiendo su autor don Augusto Foeh y 
Arbós.
Teatro Vital Aza
M&ñana Domingo abrirá sus puertas 
esté teatro, con un espectáculo que segu- 
rament© será del agrado del público.
Formarán el programa la interpreta­
ción d© un juguete cómico, la aplaudida 
bailarina «La Gitanilk» y la coupletista 
«La Húngara», que ha actuado con éxito 
en asta capital. -
Salón Novedades
Cada día es mayor la eoñsurrencia qu# 
asiste al Novedácfes.
«Lk Goyitai"sigilé siando diariamente 
ovacionada y gustando cada vez más. 
iv * E8tá"'ár"iis'fá inébñkparáble ha réáhzadb 
el prodigio da presentar, como ninguna 
otra, un repertorio épiinentement© aHís- 
tico y conskntemeñté variado.
«Los Morita» gusta*1 ®&da vez más y 
son apísudidísimós, isí como lá notable 
pareja de bailo «Salesia y Revoltosa.»
La empresa anuncia nuevos debuts 
para la semana próximé
Matadero........................
» del Palo . .
» dé Churriana
» deTeatinos ,
Suburbanos. . . . .
Poniente. . . . . .
Churriana . . . . .
Cártama . . . . . .
Suárez . . . . . ,
Morales . . . . . .
Levante . . . . . .
Capuchinos. . . . .
Ferrocarril . . . . .
Zamarrilla . . . . .
P a lo ............................
Aduana . . . . . .
Muelle . . . . . .
Central . . . . . .




















Total . . . .  . fe 1.934*05
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das el dia 11 de Noviembre, su peso en canal 
y derecho por todos conceptos:
26 vacunos y 3 terneras, peso 3.515:25G ki- 
lógramos, pesetas 351*52.
41 lanar y cabrío, peso453‘G00 kilogramos, 
pesetas 38*36
23 cerdos, peso 2.002 500 kilogramos, pese- 
tas 206*25.
Carnes frescas, 000*000 kilógramos, pese­
tas 00f0Q.
Total de peso, 6.259*750 kilogramos,
Total de adeudo, 598*43 pesetas.
Cementerios
Recaudación obtenida en el día 12 de N o- 
vismbre por los conceptos siguientes:
Por Inhumaciones, 369 50 pesetas.
Por permanencias, 120‘00 pesetas,
Por exhumaciones, 00*00. pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 00*00.
Total, 489*50 pesetas
Ferrocarriles S os
Aüoch"i ss celebró un mitin' de propa­
ganda electora! en la JuvSntud Republi­
cana.
Por í« hora en qu® terminó ®! acto nos 
as-maferiftinasnte imposible 'insertar -en , 




 ̂ ; ffácséár 'fm'Cx
ndiriá, que iáfentaban los 
Ubi-te dé Fiyréy . '
C l h l m o a  d e s p a c h o s
POR TELÉGRAFO
m é m  i3 i m
,Gomuniqados
Paríe.— E! comunicado ds Bélgica di- 
■fif qpa en la región de Bossiughi ss fi-
Hit sido corsceüida m  12 dé Octubre 
úHtmo a don Salvador Rueda, <!e este co­
mercio, una marca ds fábricapira dis- fe 
tiíigui? aceite de oliva éá'geííeri
Balidos de Málaga para Com 
Tren correo a las 9,15 m 
TreÜ mercancías con viajeros a las 8 n.
Salidas de Ooin para Málaga 
Tren correo a las 7 m.
Tren mercancías con viajeros a las 11*45 m 
Salidas de Málaga para Véle»
Tren mercancías con viajeros a las 8,15 xa. 
Tren correo a las 2,151.
Tren discrecional a las 7,351.
Salidas do Véle» para Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 6 m. 
Tren discrecional afea 12,10 m.
Tren correó a las 6,201.
braron combates Violentísimos de a rífe 
líeria. «
Ea.el resto d»i iraní© nada hay qpe 
señalar.
| Por falta de número no cékbróanoche 
| sesión la Sociedad Económica d© Amí- 
| gos dsl País.
| ' La junta general de este mes. será qo^- 
| vocaés'Ú®,segunda citación, para ®1 miór- 
| boles 17 del éctuál,a Iss ocho y media ds 
t la noqhe. fe'" fe
1  Un* pareja de seguridad encontró ®no- 
j  che abandonado en la Alameda dé Csptt- 
\ chinos un niño de cuatro años que vestía 
i baberiílo de fondo blanco con rayitus
":'rr;rci'o»v*
‘Ei tíomunic.do del ajórcito da Oriente !  ?  díc® H*mmá Pepito,
participa que sé practicaron húmfcréibs s Como no sabía «1 chipnrn d
124 LOS MOHÍCANO dk  p a r ís
p¿?cho áp los medicamentos para uso de* las personas
rtsfnadjs. ’ "'' ;v
— Sinem-b-argomurmuró1 medio aparte eí larma- 
-céático, qVie pareda rrfl-xtonar profundamente--, sin 
fcmbsrfeo, he leído vuestra circu lar, y creo haber com ­
prendido bien su sentido íntimo, y desde entonces 
tus parece que deberíamos entendernos a la primera 
palabra.
•£aplicaos, queridb Mr. Rcnaud— dijo el conde 
d- R pet, que emulaba a impacientarse--, porque 
si he de hablaros francamente, no veo qué. relación 
p* ed. tener mi circular con ia paralización de ios ne­
gocios de vuestro señor sobrino.
- ¿ N o  io veis? -preguntó el farmacéutico admi­
rado. ■ ' C .i A :
— En verdad que n o —respondió con bastante se­
quedad el futuro diputado.
—¿No habéis hecho una alusión transparente a las 
infamias cometidas por los clerizontes? Así es com o 
ilamo a los curas, caballero.
— Entendámonos, amigo— interrumpió monsieur 
Rappt poniéndose encarnado, porque no quería de­
jarle arrastrar demasiado lejos en la vía del liberalis­
mo como la entendía qEl constitucional». He hablado 
sin duda de injusticias cometidas por ciertas personas 
bu jo la capa de religión, pero no me he servido de 
expresiones- tan... severas como las que acabáis de em~ 
piear. - fe tó
;i&s. - ; ? i
dé los clerizontes! Ya sabéis lo que ha pasado ú 1 ti— 
jqttfmente en $aint-Ach^ul. r,
—Sí, señor, sí.
—Se han visto magistrados y mariscales siguien- 
do la pro.cedón con cirios.
—Es deplorable; pero yo presumo que no es de 
Sfain.t-Acbeul de lo que me queréis hablar.
—No, señor, no.
—Pues bien, :h?blemos de nuestros asuntillos, 




r;”1Pé,didme cnanto queráis, señor conde, pero na­
da de sentarme en vuestra presencia; sé lo que os
cMjpíiin'dar más ñp~ 
i talles respecto' s  sú feottiki*© y ddmiepp), 
i  .los guardias lo condujeron a ,1a Júfetira 
\ áe vígiiansis, donda se hállabá ®sía ms.- 
| dragad®.
# La inccent* criatura estábil prófanda- 
|';W©'ht© dormida:  ̂ eíí,
.^ 'EntériM ó dél hacho ©1 Gobernador ei- 
I vil, ¿«ñor Ugárí©, facilitó un cóiChóú y 
5 almohadas para el pequeño y entregó al 
i  vigila nía da guardia tíos pasefes -para | 
1 qu© le compraran alimentos. fe  f
•í El hiño ingresó en ia Jafetur* a Ies l 
'• -d-pc© de í* noche y * las cuatro da la | 
' iñadráfeda no se habían presantaáo a ■ 
P rec;»ui»rió.
| En el■ ¡supuesto da que tenga padres ' 
5 «óft tí'-<nm cnstur», se hacen «creedores , 
jí y  un Pavero' correctivo^pqr su «b^ndono. 
f  Sr ráago dél Gobernador ós digno:,€e .
élahanz»’. ‘ . fe /
j f i f  JL H  O F I C I A L
no quiero contradeciros, decidme lo 
*§$p.o¡s$*ae,pero com o a un compañero, com o a un 
amigo.
— Caballero, yo soy propietario y farmacéutico," 
y ejerzo ambas profesiones honradamente, com o pa­
rece que sabéis. ,
— Lo sé, en efecto, caballero, lo sé.
— Ejerzo la profesión de farmacéutico desde hace 
treinta años.
— Sí, ya comprendo, habéis empezado por esa, y 
poco a poco os ha conducido a la otra.
— Nada se os oculta, caballero; ¡pues bien! me 
atrevo a decir que, desde hace treinta años, a pesar de
t o m o s  n
í  El de ayer publica lo tiguien te:
| —.Circular de la sección de Orden Público 
dando cuenta de haber aparecido una yegua 
| exsraviada en el término muuicipal de Alora. 
| - .̂Edicto de la Jefatura de minas traseri- 
5 hiendo real orden sobre los yacimientos de 
| platino descubiertos en la Serranía de Ronda. 
I  —-Requisitorias de diversos juzgados.
| -^Gonumicaeiones de distintas juntas ipu- 
nicipaies del Censo Electoral, participando 
S los nombramiento de concejales por el articu­
lé lo 29 y las proclamaciones de pandidatos. 
g —Tarifa da arbitrios extraordinarios esta-
% blecidoa por el Ayuntamiento de Sedeña 
y —-Continúa la relación nominal y filiada de 
\í los individuos be la inscripción marítima de 
f  esta capital y trozos correspondientes que 
J? cumplen veinte años de,edad en el próximo 
| de 1916, y qüe deben figurar en el alistamien­
to para el expresado año.
REGISTRO CIVIL
Juzgado de la Alameda 




s íá ie p a «  ¥ A L E E O . á® P I N T O
F sís-s'; morv&st f  o t  toda o!®»© d# fcaM **  
garaatía
4*i á»M* ¿a ©xtoáhcíóá' y -aaifedi ds! cosí 
a Vodca lo® aparatos para riegos 
PadM precios y datos áe más d© '600 
á M G .4R D 0 GV VALERO a 
•~v - ' P m T ú  ^  Pola. Madrid
«I QHSn, tmiruuu
MAHQUÍ5B DE L A B IO S, 3
ínn&&l&<ümnm Q lée te iom  de todas? 
síasea a p r o d o t -m n y  ee& M ém í& m  
S eM ú s  p a r a  p o t m e i o m s
Sucursal: Ttorr^ ^  9 ^ , Papelurii
.ERRECTACULóF
? TEATRO PRINCIPAL.-Gran compañía 
; cómico dramátiW y de obras poticiacas, dirí- 
; gida por Arturo Buxéhs.—Función para hoy: 
A las 8: «Robo por amor filial o La Carja- 
, jada»
A las 10 li4: «La máscaras negras». (Es­
treno). •
Precios: Butaca 1*50; general 0*30. 
SALON NOVEDADES.—Gran Compañi* 
> de varietés, tomando parle aplaudidos artis- 
5 tas de este género.
I Todas las noches magnificas películas.
I Precios; Butaca, 0*60 céntimos; General. 80, 
í O É  PABCJUMJNI..T-E1 mejor de Málaga 
de Garios Haca, prOxíaao al Banco. 
Hoy s cción contitnBa de 7 y media a de 12 
la noche
Los Miércoles y Jueves Pathé Periódico.— 
Todos los días grandes estrenos —Los Do 
mi s gos y dia festivo matinee a las cuatro de 
la tarde.
Butaca 0 30 céntimos; General, 0 15; Media 
general, 0.10,
■ p i t í t  m u m  ,~ f e s # 4 ® . ^  v -% fe>rí® Gtareisfe
Gi»s?¿©b funciones d« dn«matógr»to todas 
iaofeÁs. «xhíbiáBdíó»! tázdfcláain ririieiitaf. 
CINE ID EAL— Situado en la Plaza de 
los Moros.)
Todas las noches magníficas películas, en 
su mayoría eí trenos.
SALO.?? |lOT»jRiA E 'G G IP A .
% sm U Wám á® k.Mtsreé.ú).
TedoeTa© mahm exMMatón fie as®f»ileaS 
elienlaa, m  m  «strawós.
CINE MODERNO.—(Situado en Martirf- 
eos).
Gran función de tarde y noche todos los 
Domingos.
Típ. de EL POPHLAR.-Po^ P$\e^ SI
A N T O N I O  VI S E  DO
MlmíPieiMtfi ■
•DB MATERIAL ELECTRICO
á* 2|& m  ige metiheo ifíoíspáble -tWcfeBiemeú&í.epn l&p s e o M * u ' i4a 7B OjO¿nsí ©onsumo.:Motares Je
«  m m m  m m á i t t u  B te x fe 1*
I® rietsaióa i$ ago* a ks %im, a gstatJ ” * *"*****■■1 «usaaiignto 1
